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Anm eldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A a lbo rg  D iscontobank, 383
A a lbo rg  L ing e r im aga s in  i L ik v id a t io n , 379.
Aamosen, 381.
Aamosen, E jendom s- og F inanc ie r ing s-A k tie -  
selskabet, 365.
A fho ldsh jem m et Øbro, 384.
A lco , Handelshuset, 371.
Am erican  Appara te  Co., 373.
Andelsbanken, A. m. b. A., 377.
Andersens, H . A., T ræ lastfo rre tn ing , 364. 
Andersens, N . P., Eftf., 373.
Anho lt, Rederiet, 386.
A rbejdernes Fæ llesorgan isations Bræ ndsels- 
fo rre tn ing , 374.
Asa F ilm ud le jn in g , 371.
A tlan tisk  Hande lskom pagn i, 357.
Atlas, 375.
Au tom ob ilfab riken  I lfo rd , 378.
Bach, M artin , i L ik v id a t io n , 379.
Bang, N. C., 385.
Banken  fo r  A rden  og Omegn, 371.
Banken fo r  Skanderborg  og Omegn, 375. 
Banken fo r  Skanderborg  og Om egn (Skander­
borg  Bank), 360.
Ba rbe rb lade fab riken  Zacco, He lge Pou lsen  & 
Co., i  L ik v id a t io n , 371.
Berg, P., 379.
B e rn sto rfl H ovm arksgaa rd  i  L ik v id a t io n , 372. 
Bertram -Larsen , F., 372.
Boalths, P., tekn isk-kem iske F a b r ik  i L ik v i­
dation, 377.
Bod ilsen, J., &  Søn, 364.
Bog trykke rie t G ra fia  i L ik v id a t io n , 380. 
Bo ligse lskabet Christiansgaarden , 380. 
Bondehavevejens V illa b y , 371.
Brasko, 372.
B rem ers Bog -Fo rlag , 363.
B rydesgaard , Ejendom sselskabet, 372.
B rød r. Justesen, Nyborg , 384.
B rød r. Justesen, R ingsted, 377.
B rd r. W . &  S. Sørensen, H orsens Sølvvare- 




Christiansen, C a r l B., &  Co., Im port &  E xpo rt, 
366.
Christiansgaarden , Bo ligse lskabet, 380. 
C lausen ’s, J. Fr., Fo r lag , 375.
C o ld  Stores, Fyn s  Kø lehuse og Isvæ rker, 383. 
C om erc ia l Ibero Danesa, 382.
Conbock, 357.
C yk le fo rre tn ingen  Im portøren , Am agerb ro- 
gade 32, 358.
D agb ladet Børsen, 371.
Dagb ladet He jm da l, 382. 
Dam pskibs-Aktiese lskabet M yren , 384. 
D am pvaskerie t og Varm badeansta lten  Ø re ­
sund, 385.
Danagent, 376.
D annev irke, K on fek tions fab riken , 358.
D ansk  a lm ennyttig t Bo lig se lskab  af 1942, 385. 
D ansk  Bygge- og E jendom sselskab, 374.
D ansk  E x p o r t  C en tra l M und ia , 368.
D ansk  Fa rve - og Tegnefilm , 375.
D ansk  F iske læ de rfab r ik  af 21. N ovem ber 1939,
385.
D ansk  F rø -  og S ilo-Selskab, 371.
D ansk  Ingen iø rfo ren ings Hus, 370.
D ansk  Lyn fro s t, 381.
D ansk  Læ derudstansn ings A/S i  L ik v id a t io n ,
373.
D ansk  M a ltcen tra l, 371.
D ansk  N o rm a l-T id , 383.
D ansk  Sparem æ rke Kasse, 384.
Dansk S taa l Industr i af 1933, 374.
Danske Fo r lag , Det, A. m. b. A., 379.
Danydea, Kem ika liekom pagn ie t, 378.
Deurs, O tto  van, 367.
D iskonto-Selskabet af 1935, 376.
D om in ia , 382.
E jendom m en  M atr. N r. 1124 i  Københavns 
Udenbys Vester K va rte r, 375.
E jendom m en Søborggaard, 382. 
E jendom saktiese lskabet af 10. N ovem ber 1941, 
380.
E jendom saktiese lskabet a f -2. F e b ru a r  1942,
386.
Ejendom saktiese lskabet Fug legaardsvæ nget i  
L ik v id a t io n , 371.
Ejendom saktiese lskabet Fæ lledvej 9 i L ik v i­
dation, 379.
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Ejendom saktiese lskabet H ara ldsted , 377. 
E jendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark  
IV, 382.
Ejendom saktiese lskabet Kandestøberhus, 374. 
E jendom saktiese lskabet K astrupve j 40, 376. 
E jendom saktiese lskabet K løvergaarden , 374. 
E jendom saktiese lskabet M a ltahus II, 380. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 22 aø af 
Frederik sberg , 377.
Ejendom saktiese lskabet Strandvejshaven, 380. 
E jendom saktiese lskabet Stub II, 376, 381. 
E jendom saktiese lskabet U lr ik ke n b o rg  A llé  
1— 3, 378.
E jendom s- og F inanc ie rings-Aktiese lskabet 
Aam osen, 365.
E jendom s- &  F inanc ie ringsse lskabet Zenos,
374.
E jendom s- og F inanskom pagn ie t af 28/1 1929, 
372.
E jendom sselskabet af 25. August 1934, 376. 
E jendom sselskabet B rydesgaard , 372. 
E jendom sselskabet N ø rreb rogade  43, 360. 
Ekbatana, 381.
E m d ru p  B r ik e tfa b r ik , 385.
Engbakkehus, 368.
E ra lco , 383.
E r ic a  P a p irv a re fa b r ik , 378.
E sb jerg  Boston H errem agasin , 384. 
Etab lissem ent N ationa l-S ca la , 382.
Faaborg-Svendborg  Jernbaneselskab, 382. 
Fa rn a l, 362.
F a ro lit  i L ik v id a t io n , 376.
F a ru m  Træ lasthande l, 379.
Fo lkebanken  fo r  H e rn in g  og Omegn, 376. 
Fo renede  E jendom sse lskaber, De, 375, 377. 
Fo renede  Kaffesu rrogat- og C icho r ie fab r ik e r, 
De, 375.
Fo renede  Teg lvæ rke r i Stenstrup, De, 378. 
Fo ren ingen  t il Fo lkesagens Frem m e i V en d ­
syssel, 381.
Fo rm -Too ls , M ask in fab rikken , 372.
F raencke l, Oscar, &  Co., 380.
Frigast, P. C. L., 384.
Fug legaardsvæ nget, E jendom saktiese lskabet, i 
L ik v id a t io n , 371.
Fyn s  Kø lehuse og Isvæ rker Co ld  Stores, 383. 
Fæ lledvej 9, E jendom saktiese lskabet, i L ik v i­
dation, 379.
G ive &  Omegns Svineslagteri, 376.
G le jb je rg  E xp o rts la g te r i og offentlige S lagte­
hus, 378.
G lostrup  Frugtp lan tage, 366.
G ottlieb  &  Jungdorf, 385.
G rafia , Bog trykkerie t, i L ik v id a t io n , 380. 
G rauba lle , E jn a r, &  Co., i L ik v id a d t io n , 379. 
G renaa D am psnedkeri og Høvlevæ rk, 370. 
G røn, M u lli, &  Co., 380.
G rønda lsparkve jens H aveby III, 376.
H aders lev  Teg lvæ rk, 370.
H ad s-N in g  H errede rs  Jernbane, 383. 
Handels-A/S. Skand inav isk  Im port &  Expo rt, 
364.
Hande lshuset A lcö , 371.
H ara ldsted , E jendom saktiese lskabet, 377. 
He jm da l, Dagbladet, 382.
H e r lø v  S ta tionspark  IV, E jendom saktiese lska­
bet, 382.
H ille rø d  Savvæ rk af 1939, 380.
H ob ro  Isenkram fo rre tn ing , 373.
H ockau f, E rnst, 369.
Ho lbeck, Rasm., &  Søn, 372.
H o lm  &  Larsen , 385.
Horsens Sø lvvare fabrik , B rd r. W . &  S. Søren­
sen, 365.
Hovedstadens Ejendom sselskab, 375.
Hum lebæ k Teg lvæ rk, 377.
Hundested F iske r ip roduk t, 359.
H ø js trup lund  i L ik v id a tio n , 381. 
Højstrupvæ nge i L ik v id a tio n , 381. 
H ø rve-Væ rslev  Jernbanens Aktieselskab, 377.
Igos, 381.
I lfo rd , Au tom ob ilfab riken , 378.
Im portam osa, 373.
Im portøren, C yk le fo rretn ingen , A m agerb ro ­
gade 32, 358.
Inventaria , Facade- og Forre tn ingsm ontering , 
360.
Jane, Maison, 383.
Jensen, H. Chr., &  Co., i L ik v id a tio n , 381. 
Jensen, Johs., &  Søn, Skotøjsfabrik , 384. 
Jensen, S. M., &  Co., Odense, 359.
Jensen, Tage, 373.
Jepsen, Johs., Randers, 385.
Jernbanerek lam en, 377.
Justesen, B rød r., Nyborg , 384.
Justesen, B rød r., R ingsted, 377.
Jydsk  D unke fab rik , 363.
Jydske Kø lehus og Isværk, Det, 374.
Jydske Skæ rvefabriker, De, 371.
Jyko, 382.
Jørgensen, Georg, K o n d ito r i og Bageri i  L ik v i­
dation, 372.
Jørgensen, Knud , &  Co., 370.
Kandestøberhus, E jendom saktieselskabet, 374. 
K arg it. 371.
K a r ls tru p  Stenm ine i L ik v id a tio n , 378. 
K a s trup lund  i  L ik v id a tio n , 382.
Kastrupve j 40, Ejendom saktieselskabet, 376. 
Kem ika liekom pagn ie t Danydea, 378.
Khasana, 384.
K je lle ru p  Bank, 382.
K løvergaarden , Ejendom saktieselskabet, 374. 
Knudsen, H e rlu f, &  Co., 367.
Knudsen, P., M a rga rin e fab r iken  Dana og 
F løde-Is  Fa b r ik en  Dan, 366.
Knudsens, Th., U ldva re fo rre tn ing , 384.
Knøv l, Tage, &  Co., 372.
K on fek tion s fab riken  D annevirke, 358. 
K ru ck ow -W a ld o r ff, 385.
Kruuse, Jørgen, 382.
Københavns E jendom s-Fo rva ltn ing , 371, 375. 
Københavns H ip p o d ro m  (Folketeatret), 379. 
Københavns Losn ings Kom pagn i, 383. 
Københavns M ask in fo rre tn ing , 382. 
Københavns Plantageselskab, 379.
Lange landsfrø , Aa lborg , 362.
La rco , 378.
La rsen  &  Sørensen, 367.
Lau ch o  i L ik v id a t io n , 384.
L e v in  La rsen  &  Jensen, S ilkeborg  E lek trom e­
kan ik , 379.
L io n -F ilm , 375.
Loh m ann  Sport, 381.
Lo lla n d s  Bank, 385.
Lundgren , B., 371.
Lysgaard , F rode , 369.
Lystre lla , 385.
Læ derva re fab rikken  O xfo rd , 381.
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Lægernes Hus, 373.
Lønstrup  Vandvæ rk, 371.
Løvgren , K a r l Christian , 374.
M agasin  Special, 370.
M a ison  Jane, 383.
M altahus II, Ejendom saktieselskabet, 380. 
M a rga rin e fab riken  Dana og F løde-Is Fab riken  
Dan, P. Knudsen, 366.
M ask in fab riken  N o rdvæ rk  i L ik v id a tio n , 379. 
M ask in fab riken  Votan, 376.
M ask in fab r ik ken  Fo rm -Too ls , 372.
Math iasen, Georg E., 368.
M atr. N r. 15 ao m. fl. af Lund to fte  By  og Sogn, 
374 381
M a tr  .Nr. 22 aø af Frederiksberg , E jendom s­
aktieselskabet, 377.
M atr. N r. 1124 i Københavns Udenbys Vester 
Kvarte r, E jendom m en, 375. 
M etro -G o ldw yn-M ayer, 375.
M okka, Restaurant, 377.
Mortensen, C a r l Fr., Veterinæ rm ed ic in sk  Bog- 
og Instrum enthandel, 385. 
Mosegaardsvejens Rækkehuse, 376.
M und ia  Dansk E x p o rt  Central, 368.
M unketørv , 376.
M unketø rv  i L ik v id a tio n , 380.
M yren, Dam pskibs-Aktiese lskabet 384.
M ø lle r  &  Jochumsen, 370.
Nafta  Benzin , 373.
Nagbø l og N ie lsen, S lag teri-M ask in fabriken ,
386.
Nationa l-Sca la , Etablissem ent, 382.
Navitas, 372.
Nevina, Varehuset, 375.
Nexø H ø jsko leh jem  i L ik v id a tio n , 372. 
N ielsen, M ichae l, 376.
N ielsen, P., &  C. Schultz, Aarhus, 378. 
N ielsen, Jul., S tevedore forretn ing  i L ik v id a ­
tion, 383.
N ord , T ransportkom pagn ie t, 382.
N o rd isk  F je rfa b r ik , 382.
N o rd isk  K n iv -Industr i, 362.
N o rd iske  Hansa, 380.
N ordvestjydsk  Salgscentra l fo r  F rug t-  og 
G a rtn e rip roduk te r i L ik v id a t io n , 373. 
N ordvæ rk, M ask in fabriken , i L ik v id a ton , 379. 
Næstved K u lim po rt, C a r l Severinsen, 373. 
Næstved Skolem ærke, 369.
N ørreb rogade  43, 374.
N ørreb rogade  43, Ejendom sselskabet, 383.
Osm ann-Hansa, E., P a p ir  Co., 376.
O xford , Læ dervare fab rikken , 381.
Paladsteatret, 385.
Papyro -Tex , 386.
Parnas, 381.
Pedersens, Christian , M øbellager, S ilkeborg, 
372.
Petersen, N. Fr., &  Søn, Vejle, 367.
Petersen &  W raae, 358.
Petersen &  W raae  af 1943, 372.
Petersen, Severin, &  Co., 373.
P r io r  &  T ranbe rg  i L ik v id a tio n , 379. 
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 379.
P rov inua , 384.
Raaho lm , 361.
Rasmussens, .F. M., E ftf., 376.
Rederie t Anho lt, 386.
Renodyn  Rad io , 378.
Restaurant M okka, 377.
Reum ert &  Løve, 357.
R inge  Bo lig se lskab  af 1942, R inge, 386.
R io  Herrem agasin , 384.
Ræ kkehusene ved B ib lio teksvej, 373.
Rødseth, E jn a r  B., 384.
Rønberg, P., 363.
Schm ahl, Ju lius, &  Co.’s E fte rfø lgere , 373. 
Schum ann, C. G., Skibsvæ rft og M ask in fab rik ,
385.
Sdr. F å ru p  P lantage, 382.
Sela, 362.
Sela 1943, 378.
Sela i  L ik v id a t io n , 372.
Serv ice i L ik v id a t io n , 377.
Severinsen, Carl, Næstved K u lim p o rt, 373. 
S ilkeborg  E lek trom ekan ik , Le v in  La rsen  & 
Jensen, 379.
S indby, H., &  Co., 373.
Skand inav ian  P h o en ix  Com pany, 381. 
S kand inav isk  B lad fo rlag , 372.
S kand inav isk  E rhvervsbureau , 369. 
S kand inav isk  Im port og E xpo rt, Handels-A/S, 
364.
Skand inav isk  K em ika lie  og L im  Fab rik , 377. 
Skand inav isk  Sam seiling, 375.
Skeidsfoss, 384.
Skovpavillonen , 370.
S lag te ri-M ask in fab riken  N agbø l og N ielsen,
386.
Special, M agasin , 370.
Stradiss, 374, 385.
S trandvej 21, 380.
Strandvejshaven, Ejendom saktiese lskabet, 380. 
S trøyer &  M ørck , And reas E r ich se n  &  Co., 
382.
Stub, C. A., T andh ju ls fab rikken , 365.
Stub II, E jendom saktiese lskabet, 376, 381. 
Stueo, 385.
Svendborg Boghvede- og H avrem ølle , 357. 
Sydsjæ llands Kø lehus og Næstved Isværk, 378. 
Sæ kkeleje-Kom pagniet, 375.
Søborggaard, E jendom m en, 382.
Søbye H o ffm ann  &  Co., 361.
Sørensen, I. Chr., & Co., 359.
Taastrup  H errek læ der, 360. 
T an d h ju ls fa b r ik k en  C. A. Stub, 365. 
Tech firm as (N. F r . Petersen &  Søn, Vejle), 
367.
Tho rs ted  Savvæ rk og T ræ vare fab rik , 363. 
Thunbo  H ande ls  Com pagni, 375.
T h yb o røn  Isværk, 382.
Tom sgaardshusene, 383.
T ran spo rtkom pagn ie t N o rd , 382.
Tucana, 381.
U lle rs le v  Bageri, 371.
U lr ik k e n b o rg  A llé  1— 3, E jendom saktiese lska­
bet, 378.
Varehuset Nev ina, 375.
Vesterbros Boghande l i L ik v id a t io n , 378. 
Vesterbros Theater, 377.
Vestergaard, P. N., 361.
Voregaard , 364.
Votan, M ask in fab riken , 376.
W essel, Th., &  V e tt ’s F a b r ik e r, 382. 
W estm inster M øbelm agasiner, 383.
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Zacco, Barbe rb lade fab riken , He lge Pou lsen  &  
Co., i  L ik v id a tio n , 371.
Zenos, E jendom s- &  F inancieringsse lskabet, 
374.
Øbro, A f holdshjem m et, 384.
Øernes Andelsse lskab fo r  Indkøb af F o d e r­
stoffer, A. m. b. A., 375 K r.
Øresund, D am pvaskerie t og Varm badeansta l­
ten, 385.
Forsikringsselskaber.
Andst H e rreds gensid ige B ra n d fo rs ik r in g s fo r­
ening, 386.
Ba ltiske  A ssu randører, De, 386.
D ansk  B rand fo rs ik r ing sse lskab  Fyn , gensid igt,
387.
Fo renede  Danske M otore jeres Fo rs ik r in g sse l­
skab, 387.
Fyn , D ansk  B rand fo rs ik ringsse lskab , gensi­
digt, 387.
Gensid ige Fo rs ik ringsse lskab  Hagelskadefor- 
s ik ringsfo ren ingen  fo r  Jy lland , 387.
Gensid ige H u sdy rfo rs ik r in g s fo ren ing  fo r  m in ­
dre  Jo rdb rugere  i  S yd jy lland  under L ik v i­
dation, Den, 386.
Gensid ige Løsøre fo rs ik ringsse lskab  Th isted  
Am t, Det, 386.
H age lskade fo rs ik rings fo ren ingen  fo r Jy lland , 
Det gensid ige Fo rs ikringsse lskab , 387.
Th is ted  Am t, Det gensid ige Lø sø re fo rs ik ­
ringsselskab, 386.
Foreninger.
Danske Læ gers F o rs ik r in g  under H aand  i 
H a  and, 387.
Det ko lde  Gys, V ik inge fo ren ingen , 387. 
E lek tro in s ta lla tø rfo ren ingen  fo r  P rov inserne,
387.
Fo ren ingen  af danske Isenkram grossister, 387. 
Københavns A kva rie fo ren ing , 387. 
Regensianersam fundet, 387.
V ik inge fo ren ingen  Det ko lde  Gys, 387.
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Aktieselskaber.
U n d e r  30. O k to b e r  1 9 M  e r o p tage t i A k ­
t ie se lsk a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 18.258: „A/S Gau- 
t i o“, hvis Formaal er direkte eller indi­
rekte at drive Handel, Industri og Finan­
ciering. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 4. og 30. 
September 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 5000, 10.000 og 25.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Landsrets­
sagfører, Dr. jur. Vilhelm Johannes Del- 
mar, Ved Stranden 14, Grosserer Harald 
Eigil Ibsen, Sønderengen 23, Landsrets­
sagfører Fru Edel Margreta Enrica Els 
Høst Saunte, Linnésgade 28, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte V. J. Delmar. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.259: „ At l an t i s k  
H a n d e l s k o m p a g n i  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. September 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales inden 1. September 1945. 
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Bre- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Angelo Nahnsen Sindberg, 
Sundvej 14, Hellerup, Assurandør Anker 
Mercurius Borred, Sønderbakken 17, 
Gentofte, Prokurist Folmer Hansen, Ama­
gerbrogade 29 B, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A.
N. Sindberg. Selskabet tegnes af en Di­
rektør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Folmer Hansen.
Under 31. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 18.260: „Reumert  
& L ø v e A/S“, hvis Formaal er Handel, 
Fabrikation og Kapitalinvestering. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 3. Oktober 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — bortset fra Overgang ved 
Arv — har de øvrige Aktionærer For­
købsret, jfr. iøvrigt de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Per Damou- 
skis Reumert, Bredgade 76, Direktør, cand. 
jur. Torben Løve, Sortedamsdossering 89, 
Højesteretssagfører Dr. jr. Bernt Ruben 
Hansen Hjejle, Amagertorv 24, alle af 
København, Direktør James Frits Thor­
vald Løve, Stenholt, Rungsted Kyst, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte P. D. Reumert, T. Løve. Selskabet 
tegnes af to Direktører i Forening eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 18.261: „ A k t s. G o n- 
bock“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af og Handel med Herrekonfek­
tion og anden i Forbindelse dermed staa- 
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
14. Oktober 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Seliskabets Stiftere er: Redaktør, cand. 
polit. Ejnar Aage Nielsen, Tuborgvej 27, 
Fabrikant Jens Henrik Reiersen Bock, 
Bernstorffsvej 57, begge af Hellerup, 
Landsretssagfører Kai Erling Koefoed, 
Bredgade 25, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. H. R. 
Bock. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 18.262: „Sven d- 
borg Boghvede  - o g H a v r e m ø l l e
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A/S“, hvis Formaal er at drive industriel 
Virksomhed med Produktion af Havre­
gryn, Boghvedegryn, Ærter og andre 
Levnedsmiddelprodukter samt Handel 
og Financiering. Selskabet har Hovedkon­
tor i Svendborg; dets Vedtægter er af 9. 
Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 1.800.000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme og — bortset fra de 
Tilfælde, hvor Aktien er erhvervet ved 
Ægteskab, Arv eller Gave til Descenden­
ter — efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — bortset fra Overgang 
ved Ægteskab, Arv eller Gave til Des­
cendenter — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret, jfr. iøvrigt de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Der gælder særlige i 
Vedtægternes § 5 givne Regler om Ind­
løsning af Aktier. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Maria Petersens 
Dødsbo, Bankdirektør Carl Mende, Møller 
Jørgen Schultz Petersen, Frk. Marie Kri- 
stiane Petersen, alle af Svendborg. Be­
styrelse: Nævnte C. Mende, J. S. Petersen,
M. K. Petersen. Direktør: Nævnte J. S. 
Petersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er 
meddelt: Jørgen Schultz Petersen, Marie 
Kristiane Petersen og Preben Sørensen 
hver for sig.
Register-Nummer 18.263: „A/S Pet er ­
sen & W r a a e “, hvis Formaal er at 
drive Maskin, og Kedelfabrikation samt 
dermed beslægtet Fabriksvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet „A/S Petersen & Wraae 
af 1943“ (Reg.-Nr. 17.568), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Juni 1943 med Ændringer senest af
27. September 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Overretssagfører Axel Ove Hulegaard 
(Formand), GI. Torv 14, Ingeniør Hakon 
Arne Arntz, Uraniavej 14-16, Overrets­
sagfører Frithjof Gudmund Kemp, GI. 
Torv 18, alle af København, Direktør 
Hugo Wulff, Ahlmanns Allé 2, Hellerup. 
Direktion: Nævnte H. A. Arntz, H. Wulff. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen. Prokura — 
hver for sig — er meddelt: Hugo Wulff, 
Georg Faursholt og Hakon Arne Arntz. 
Prokura er meddelt: Carl Wulff i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af Direktionen.
Under 1. November er optaget som:
Register-Nummer 18.264: „Akt i ese l ­
skabet  C y k l e f o r r e t n i n g e n  I m- 
portøren,  Ama g e r b r o g a d e  32“, 
hvis Formaal er at drive Handel en detail. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. Juni 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Formand Osvald Bengt Elof Lemvigh 
Jønsson, Fru Johanne Elisabeth Henny 
Jønsson, begge af Peter Bangsvej 57, 
„A/S Importøren af København, Set. 
Pederstræde 28“ (Reg.-Nr. 14.819), Set. 
Pederstræde 28, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte O. B. C. L. Jønsson, J. E. 
H. Jønsson samt Kontorchef Aksel Herlev 
Hendil, Højsagervej 12, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.265: „Konfek­
t i o n s f a b r i k e n  D a n n e v i r k e  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med Dame-, Herre- og 
Børnekonfektion. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
20. Juli og 25. August 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
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Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Dameskræderinde, 
Fru Astrid Marie Kagel, Thorvaldsensvej
10, Salgschef Jens Aage Smith Petersen, 
Absalonsgade 21, Bogholder Axel Nielsen, 
Ringstedgade 8, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Ronald Willy Spaten 
og Axel Nielsen hver for sig.
Under 2. November er optaget som:
Register-Nummer 18.266: „I. G hr.
Sørensen & Co. A/S“, hvis Formaal 
er at drive Trykkerivirksomhed og Handel 
eller dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 18. September 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
55.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Generalkon­
sul Thorvald Olesen, Frederiksberggade
11, Læge Erik Olesen, Strandvej 4 V, 
Litograf Jens Christian Jørgen Sørensen, 
Johan Kellersvej 45, Sagførerfuldmægtig, 
cand. jur. Henning Emil Haume, H. C. 
Andersensgäde 14, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte E. Olesen, J. C. J. Søren­
sen, H. E. Haume. Direktion: Nævnte E. 
Olesen, J. C. J. Sørensen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura, hver for sig, er meddelt: Erik 
Olesen, Jens Christian Jørgen Sørensen.
Under 3. November er optaget som:
Register-Nummer 18.267: S. M. Jen­
sen & Co. A/S, Odense“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 19. September 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 600.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 4000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Fyens Stiftstidende“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Asger Preben Wissing Henriksen, Hunde- 
rupvej 58, Direktør Kristen Ingvard Ras­
mussen, Ansgargade 7, Salgsdirektør 
Valdemar Seier Jensen, Rughavevej 12, 
Fuldmægtig Frk. Marie Kirstine Nielsen, 
Sdr. Boulevard 42, alle af Odense. Be­
styrelse: Nævnte A. P. W. Henriksen samt 
Ingeniør Jørgen Anton Frederik Chri­
stensen (Formand), Pantheonsgade 6, 
Kontorchef Frederik Norberg, Finsens 
Allé 12, begge af Odense. Direktion: 
Kristen Ingvard Rasmussen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Flertal hvoriblandt Forman­
den. Prokura er meddelt: Valdemar Seier 
Jensen og Marie Kirstine Nielsen i For­
ening.
Register-Nr. 18.268: „ H u n d e s t e d  
F i s k e r i p r o d u k t  A/S“, hvis For­
maal er at opskære Fisk i Filetter, at for­
ædle Fiskeriprodukter samt at deltage i 
og drive Foranstaltninger, som efter Be­
styrelsens Skøn kan virke til Gavn for 
Fiskeriet. Selskabet har Hovedkontor i 
Torup Kommune; dets Vedtægter er af
14. Oktober 1944. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier har Sel­
skabet Forkøbsret. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Nordsjællands Ven­
streblad“, „Nordsjællands Socialdemo­
krat“ og „Frederiksborg Amts Avis“. Sel­
skabets Stiftere er: Bundgarnsfisker Hans 
Christian Nielsen, Bundgarnsfisker Orla 
Ottosen, Fiskeeksportør Jens Nielsen An­
dersen, Bankbestyrer Jens Alfred Vinge, 
Vognmand Rasmus Søren Rasmussen, 
Direktør Svend Bernhardt Andersen, alle 
af Hundested, Fisker Carl Thorvald Niel­
sen, Lynæs. Bestyrelse: Nævnte H. C. 
Nielsen, O. Ottosen, J. N. Andersen, J. A. 
Vinge samt Værkfører Anders Julius 
Oluf Jørgensen, Hundested. Forretnings­
fører: Svend Bernhardt Andersen, Hunde­
sted. Selskabet tegnes af Forretningsføre­
ren i Forening med et Medlem af Besty-
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reisen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
Ejendom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
Svend Bernhardt Andersen.
Under 4. November er optaget som:
Register-Nummer 18.269: „A/S Taa-  
strup H e r r e k l æ d e r “, hvis Formaal 
er at drive Handel og Fabrikation. Sel­
skabet har Hovedkontor i Taastrup; dets 
Vedtægter er af 14. September 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og ved Brev til de note­
rede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Fru Ulla Bahnson, Køgevej 70, Taastrup, 
cand. pharm. Einar Christian Riddermann 
Bahnson, Strandvej 108, Hellerup, Fru 
Thora Emilie Sofie Henriksen, Sdr. 
Strandvej, Helsingør. Bestyrelse: Nævnte
U. Bahnson, T. E. S. Henriksen samt 
Landsretssagfører Anker Nørgaard Georg- 
sen, Glostrup. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Henning Bahnson.
Register-Nummer 18.270: „A/S I n- 
ventar ia ,  F a c a d e -  og F o r r e t ­
n i ng  s m on t e r i n g“, hvis Formaal er 
at drive Handel, Haandværk og Industri­
virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktiesel­
skabet Tage Jensen“ (Reg.-Nr. 16.390) har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 14. Juni 1941 med Ændringer af 5. Au­
gust 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Grosserer Karl Marinus Jakobsen Ran- 
drup (Formand), Fru Dagny Randrup, 
begge af N. W. Gadesvej 7, Aarhus, Salgs­
chef Paul Vilhelm Victor Wohlert, Gen- 
toftegade 85, Gentofte. Direktion: Nævnte
K. M. J. Randrup. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 6. November er optaget som:
Register-Nr. 18.271: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  N ø r r e b r o g a d e  4 3, 
A/S“, hvis Formaal er Køb af faste 
Ejendomme samt Administration af disse 
og eventuel Placering af Kapital i Pante- 
obligationer, Aktier eller Interessent­
skabsandele i andre Virksomheder. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „A/S Nørrebrogade 43“ 
(Reg.-Nr. 17.155) har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 24. No­
vember 1942 med Ændringer senest af 24. 
Oktober 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
„Statstidende“. Bestyrelse: Direktør Hans 
Peter Rørkær-Christensen, Nørrebrogade 
43, Landsretssagfører Lars Hermod 
Skræntskov Larsen Lannung, Skinderga- 
de 32, Landsretssagfører Erik Waldorff, 
Finsensvej 6 B, alle af København. Direk­
tion: Nævnte H. P. Rørkær-Christensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse eller 
af to Direktører i Forening.
Under 8. November er optaget som:
Register-Nummer 18.272: „Banken  
f o r  S k a n d e r b o r g  og O me g n  
(Skanderborg Bank) A/S“, hvis 
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet Banken for Skan­
derborg og Omegn“ (Reg.-Nr. 1832) har 
Hovedkontor i Skanderborg; dets Vedtæg­
ter er af 24. Januar 1891 med Ændringer 
senest af 7. og 24. Marts 1944 og under
31. Oktober 1944 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 750.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 200 og 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 3 
Maaneders Noteringstid giver Aktiebeløb 
indtil 400 Kr. inch 1 Stemme, fra 500 ind­
til 800 Kr. inch 2 Stemmer, fra 900 indtil 
1800 Kr. inch 3 Stemmer, fra 1900 indtil 
3800 Kr. 4 Stemmer og derefter giver hvert
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paabegyndt 1000 Kr. 1 Stemme indtil ialt 
8 Stemmer. En Aktionær, der tillige har 
Fuldmagt fra andre Aktionærer, kan af­
give indtil 16 Stemmer ialt. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Skanderborg Amts 
Avis“. Bestyrelse: Sagfører Alfred Hilmar 
Michelsen (Formand), Sognefoged, Gaard- 
ejer Andreas Carl Emil Andreasen (Næst­
formand), Vrold, Guldsmed Otto Reppien, 
Apoteker Carl Ambrosius Stub, alle af 
Skanderborg, Gaardejer Anton Rasmus­
sen, Bakkegaard, Rye Sogn. Direktion: 
Bankdirektør Otto Ernfried Øhrstrøm, 
Skanderborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af et Medlem af Bestyrelsen 
i Forening med en Direktør eller en Pro­
kurist eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med en 
Prokurist. Prokurister: Ejnar Henrik Ras­
mussen, Ejnar Kristjansen, Knud Chri­
stian Møller Jensen, Peter Kjeldsen Poul­
sen.
Under 9. November er optaget som: 
Register-Nummer 18.273: „P. N. V e- 
s t ergaard  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation samt at in­
vestere Kapital i tilsvarende Virksomhe­
der. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 2. Oktober 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 400.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Aktierne er indløse­
lige af Grosserer Peder Bertelsen Nielsen 
Vestergaard, og efter dennes Død af Pro­
kurist Paul Normann Vestergaard efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Peder Bertelsen Nielsen Vester­
gaard, Malmøgade 6, Prokurist Paul Nor­
mann Vestergaard, H. C. Ørstedsvej 53, 
Landsretssagfører Hugo Rasmus Bjerre- 
gaard Jensen, Rosenborggade 2, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Adm. Direktør: Nævnte P. B. N. Vester­
gaard. Selskabet tegnes af den adm. Di­
rektør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Paul Normann Vestergaard i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nurpmer 18.274: „A/S Søbye  
H o f f m a n n  & C o.“, hvis Formaal er 
Industri- og Handelsvirksomhed, her­
under Handel med Udlandet. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 6. Juli og 25. Oktober 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 90.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Niels Søbye Hoffmann, Edelgave 
Allé 2, Gentofte, Fabrikant Poul Erbe, 
Arendalsgade 1, Fru Mette Kathrine Koch, 
Randersgade 65, Sekretær Filip Clemmen- 
sen Søbye Hoffmann, Sdr. Fasanvej 54, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte N. Søbye 
Hoffmann, P. Erbe. Selskabet tegnes af en 
Direktør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 10. November er optaget som:
Register-Nummer 18.275: „Akt i ese l ­
skabet  R a a h o l m “, hvis Formaal er 
at drive Handelsvirksomhed med Byg­
ningsartikler etc. og'Køb og Salg af Ejen­
domme og andre Effekter. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 19. Maj 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Overretssag­
fører Carl Frederik Raaschou, Savværks­
ejer Jørgen Raaschou, begge af Hillerød, 
Direktør Gordon Rosenius Holm, Bøge­
vang 36, Lyngby, Grosserer Børge Raa­
schou, Jægersborg Allé 90, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte C. F. Raaschou (For­
mand), J. Raaschou, G. R. Holm. Direk­
tion: Nævnte Børge Raaschou. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene; ved Af-
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hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.276: „A/S F ar- 
n a l“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel med ætheriske Olier. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 8. Juli 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — der kun kan ske med Gene­
ralforsamlingens Samtykke — har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Eyvind 
Carl Gunst, Fru Elsebeth Gunst, begge af 
Glostrup, Sekretær Hans Vilhelm Ravn, 
Eivindsvej 37, Charlottenlund, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte E.
C. Gunst. Selskabet tegnes af Direktøren 
eller af Prokuristen eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Proku­
rist: Børge Ferlov.
Register-Nummer 18.277: „Nord i sk  
K n i v - I n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Industri, særlig omfattende Fa­
brikation af Knive og andre Metalgenstan­
de samt Handel med disse Produkter. Sel­
skabet har Hovedkontor i Horsens; dets 
Vedtægter er af 4. og 31. Oktober 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ- 
rer har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Pantsætning af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Johannes 
Emil Kristensen, Fru Kamma Aase Kri­
stensen, Prokurist Gerhard Marius Søren­
sen, alle af Horsens, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte J. E. Kristen­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Johannes Emil Kristensen og 
Gerhard Marius Sørensen, hver for sig.
Under 11. November er optaget som:
Register-Nr. 18.278: „L a n g e 1 a n d s- 
f r ø  A a l b o r g  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Frø og enhver i 
Forbindelse dermed staaende Erhvervs­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Aalborg; dets Vedtægter er af 28. Juni 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt
30.000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden 1. Januar 1945. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang ved Død eller Konkurs — 
til en Aktionærs Bo eller Arvinger har 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Erik Kri­
stian Nielsen, Danmarksgade 75, Købmand 
Erik Christian Frank Verner Nielsen, 
Danmarksgade 4, begge af Aalborg, „Ak­
tieselskabet Langelands Frøavls-Kom­
pagni“ (Reg.-Nr. 2702), Rudkøbing. Be­
styrelse: Nævnte E. K. Nielsen, E. C. F. V. 
Nielsen samt Direktør Johannes Hansen 
Sylvest, Rudkøbing. Direktion: Nævnte E.
K. Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 13. November er optaget som:
Register-Nummer 18.279: „Akt i ese l ­
skabet  Sela“, hvis Formaal er at 
drive Handel en gros. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„Aktieselskabet Sela 1943“ (Reg.-Nr. 
17.668), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Oktober 1943 med 
Ændringer af 25. Oktober 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn eller Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Fru 
Karen Johanne Kirstine Marie Petersen, 
Magistervej 64, Landsretssagfører Chri­
stian Ernst Johan Asmussen, St. Strand­
stræde 21, Fru Ella Minna Herta Berner- 
Nielsen, Folkvarsvej 25, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte K. J. K. M. Pe­
tersen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk-
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tøren i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.280: „T h o r s t e d 
Savværk og T r ævar e f abr i k  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Savværk, Fabri­
kation og Handel med Trævarer og der­
med beslægtede Forretninger. Selskabet 
har Hovedkontor i Thorsted pr. Bække; 
dets Vedtægter er af 10. Juli og 31. Okto­
ber 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer — bortset fra Overgang ved 
Arv — kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke medmindre Aktierne forgæves 
har været tilbudt Bestyrelsen efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Tøm­
rermester Kristen Peder Jensen, Sav­
værksejer Marinus Stokholm Jensen, Ren­
tier Mads Peder Jensen, alle af Thorsted 
pr. Bække, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte K. P. Jensen, M. S. 
Jensen. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.281: „Bremers  
B o g - F o r l a g  A/S“, hvis Formaal er 
Forlagsboghandel. Selskabet har Hoved­
kontor i Odense; dets Vedtægter er af 3. 
April 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 73.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Sagfører Hans 
Aksel Rasmussen, Ejby St., Overinspektør 
Jens Burtoft, Poul Møllersvej 27, Bogtryk­
ker William Harald Leth Mammen, Chri- 
stiansgade 70, Forlagsboghandler Hans 
Henrik Bremer, Frederiksgade 7, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte H. A. Ras­
mussen, J. Burtoft, W. H. L. Mammen 
samt Grosserer Knud Peter Dahl, Læssøe- 
gade 13, Direktør Jacob Michael Møller, 
Buchwaldsgade 50, alle af Odense. Direk­
tion: Nævnte Hans Henrik Bremer, Hans 
Aksel Rasmussen. Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktørerne i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 14. November er optaget som:
Register-Nummer 18.282: „P. Røn-
berg A k t i e s e l s k a  b“, hvis F ormaal 
er at drive Fabrikation af Kemikalier. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 11. Oktober 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og „Stats­
tidende“. Selskabets Stiftere er: Lands­
retssagfører Arno Boserup, GI. Mønt 2, Re­
præsentant Poul Rønberg, Tønnesvej 14, 
Repræsentant Tonny Clausen, Strandlods­
vej 86, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: P. Rønberg. 
Selskabet tegnes af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 15. November er optaget som:
Register-Nr. 18.283: „Jydsk D u n k e ­
f a b r i k  A/S“, hvis Formaal er Fabrika­
tion og Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i Hedensted; dets Vedtægter er af 8. 
August 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 340.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 326.000 Kr. i forskellige Værdier; 
det resterende Beløb indbetales inden 28. 
Juni 1945. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer — bortset fra Overdragelse til Stif­
ternes i uskiftet Bo hensiddende Enke — 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
og har de øvrige Aktionærer Forkøbsret, 
jfr. i det hele de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Pantsætning af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Henry 
Christian Hüttel, Fabrikant Isidor Stub- 
kjær Hüttel, Fabrikant Sven Aage Stub- 
kjær Hüttel, Fabrikant Herluf Stubkjær- 
Hüttel, Fru Kirstine Andersen Hüt­
tel, alle af Hedensted, der tillige udgør
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Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. C. 
Hüttel, I. S. Hüttel, S. A. S. Hüttel, H. S. 
Hüttel. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di­
rektører i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Kathinka Nielsen.
Register-Nummer 18.284: „Handel  s- 
A/S. S k a n d i n a v i s k  Impor t  og 
E x p o r t “, hvis Formaal er at drive 
Import- og Eksportvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 21. September og 27. Oktober 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Christian 
Jørgensen, Fru Katharina Jørgensen, 
begge af Australiens vej 19, Værktøjsmager 
Vagn Aage Jensen, Arresøgade 20, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.285: „A/S H. A. 
A n d e r s e n s  T r æ l a s t f o r r e t -  
n i n g“, hvis Formaal er at drive Tøm­
merhandel, Handel med Brændsel, Byg­
ningsartikler o. 1. Selskabet har Hoved­
kontor i Frederiksværk; dets Vedtægter er 
af 20. Maj 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 6 Dages Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Hotelejer Kristian Pe­
der Andersen, Liseleje, Tømmerhandler 
Hans Aksel Andersen, Sagfører Peder 
Bruun Bækgaard, begge af Frederiksværk. 
Bestyrelse: Nævnte K. P. Andersen, H. A. 
Andersen, P. B. Bækgaard samt Grosserer 
Aage Pedersen Schou, Vester Farimags- 
gade 41, København, Skibsmægler Jens 
Peter Børge Nielsen, Taarbækdalsvej 1 G,
Klampenborg, Læge Poul Frederik Holm- 
Pedersen, Frederiksværk. Direktion: 
Nævnte H. A. Andersen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.286: ,,„V oregaard“ 
A/S“, hvis Formaal er Køb og Salg samt 
Administration af Ejendomme. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der Navnet „Ejendomsaktieselskabet af 10. 
November 1941“ (Reg.-Nr. 16.771) har 
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er 
af 10. November 1941 med Ændringer 
senest af 1. August 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 70.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved Arv til Aktionærernes 
Børn — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di­
rektør Axel Nielsen, Hasseris pr. Aalborg, 
Forpagter Anker Ring Nielsen, Gandrup, 
Prokurist Svend Harne, Tranevænget 6, 
Hellerup. Administrator: Nævnte A. Niel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Admini­
strator i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 16. November er optaget som:
Register-Nummer 18.287: „J. Bodi l -  
s e n & Søn, A/S“, hvis Formaal er at 
drive Entreprenørvirksomhed og dermed 
forbunden Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Viby; dets Vedtægter er af 
l. Marts 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Entreprenør 
Verner Bodilsen og derefter de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 7 givne Regler. Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Entreprenør Jeppe 
Bodilsen, Fru Karen Kirstine Bodilsen, 
begge af Kongsvang, Entreprenør Verner 
Bodilsen, Fru Lilly Asta Kjærulff Bodil­
sen, begge af Frederikhavn, Entreprenør 
Ejnar Bodilsen, Lærerinde Frk. Bertha 
Kirstine Bodilsen, begge af Nykøbing/M. 
Bestyrelse: Nævnte J. Bodilsen, V. Bodil­
sen, E. Bodilsen. Direktion: Nævnte J. 
Bodilsen, V. Bodilsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 17. November er optaget som:
Register-Nr. 18.288: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n c i e r i n g s - A k t i e s e l -  
skabet  „A a mos en““, hvis Formaal 
er Erhvervelse af faste Ejendomme og In­
vestering af Kapital efter Bestyrelsens 
Skøn. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „Aktieselskabet 
Aamosen“ (Reg.-Nr. 890), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 3. 
Oktober 1904 med Ændringer senest af 28. 
September 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 900.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør Jo­
hannes Jørgensen, Kaas St., Overretssag­
fører Aage Køhlert Park, St. Kongensgade 
49, København, Statshovedbogholder Poul 
Georg Kretz, Bauriegaardsvej 81, Helle­
rup. Direktion: Nævnte A. K. Park. Sel­
skabet tegnes af Direktøren eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 18.289: „Akt i ese l ­
s ka be t  T a n d h j u l s f a b r i k k e n  
C. A. Stub“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation, Handel og Investering. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 23. Maj 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 500.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Ved Fru Carla Andrea Meta 
Kirstine Stub’s Død er Civilingeniør Emil 
Olaf Stub berettiget til at overtage hendes 
Aktier ligeledes efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fru Carla Andrea Meta Kirstine 
Stub, C. F. Richsvej 13, Civilingeniør, 
cand. polyt. Emil Olaf Stub, C. F. Richs­
vej 16, begge af København, Fru Ida Ma­
tilda Henriksen, Hørsholm. Bestyrelse: 
Nævnte C. A. M. K. Stub, E. O. Stub samt 
Ingeniør Hans Peter Sigvardt, Backersvej 
123, København. Direktion: Nævnte E. O. 
Stub. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt ­
ning af fast Ejendom af den samlede Be • 
styrelse.
Register-Nummer 18.290: „Ak ti es el­
s k a b  et H o r s e n s  S ø l v v a r  e- 
fabr ik,  Brdr.  W. & S. Sørensen“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
og Handel med Sølvvarer og andre Guld­
smedeartikler samt anden i Forbindelse 
dermed staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Horsens; dets Ved­
tægter er af 18. Oktober 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 1.000.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse, 
Arveudlæg og Pantsætning af Selskabets 
Aktier kan — bortset fra Arveovergang til 
en Aktionærs Ægtefælle, eller Livsarvin­
ger — kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Ved Overdragelse har Selskabet 
og de øvrige Aktionærer derhos Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Marie Sørensen, Frk. Inger Hyldebrandt 
Sørensen, begge af Stensballe pr. Horsens, 
Fabrikant Jørgen Ingemann Mouritsen, 
Guldsmed Børge Hyldebrandt Sørensen, 
Direktør Frederik August Ullerup, Fru 
Birtha Hyldebrandt Petersen, alle af 
Horsens. Bestyrelse: Nævnte M. Sørensen,
J. I. Mouritsen, B. H. Sørensen. Direk­
tion: Nævnte Frederik August Ullerup. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Under 18. November er optaget som:
Register-Nummer 18.291: „K. M. F. 
A/S“, hvis Formaal er at drive Detail­
handel og en gros Handel med Motorer, 
Maskiner og lign. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Kø­
benhavns Maskinforretning A/S“ (Reg.- 
Nr. 10.510) har Hovedkontor i Gentofte; 
dets Vedtægter er af 18. Maj 1930 med 
Ændringer senest af 11. Oktober 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Ingeniør 
Niels Johannes Brobjerg (Formand), 
Koldinggade 1, København, Sekretær 
Olaf Rosenauer Hauch, Tryggehvile, 
Lyngby, Friherreinde Lea Johanne Åker- 
hielm, Dültabruk, Sverige. Direktion: 
Nævnte N. J. Brobjerg. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.292: „Glost rup  
F r u g t p l a n t a g  e“, hvis Formaal er at 
drive Gartneri, Frugtavl og anden dermed 
beslægtet Virksomhed samt Handel med 
Gartneri- og lign. Produkter. Selskabet 
har Hovedkontor i Brøndbyerne; dets 
Vedtægter er af 9. Oktober 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Repræ­
sentant Olaf Roland Jacobæus, Nørre­
gade 30, Landsretssagfører Johan Heile- 
sen, Landsretssagfører Jens Jørgen Løs- 
sing, begge af St. Kannikestræde 15, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register)-Nummer 18.293: „A/S Car l
B. C h r i s t i a n s e n  &  Go. Impor t  &  
E x p o r t “, hvis Formaal er at drive In­
dustri-, Ingeniør-, Bygnings-, Handels-, 
Transport- og Rederivirksomhed og der­
med i Forbindelse staaende Virksomheder 
samt at financiere, understøtte, oprette, 
kontrollere og participere i tilsvarende
Virksomheder og alle i Forbindelse der­
med staaende eller afledte Forretninger. 
Selskabet har Hovedkontor i København, 
dets Vedtægter er af 24. August 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Edvard Ju­
lius Hvidt, Viborggade 70, Landsretssag­
fører Carl Ejler Ejlers, Amagertorv 31, 
Fuldmægtig Frøken Dorthea Larsen, Fal­
koner Allé 84, alle af København. Besty­
relse: Nævnte E. J. Hvidt (Formand) samt 
Prokurist Frede Rossing Pedersen, Bli- 
dahpark 32, Charlottenlund, Fabrikant 
Carl Christian Bæhrentz Christiansen, 
Hamburg. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med enten to Medlem­
mer af Bestyrelsen eller med en Direktør 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør.
Register-Nr. 18.294: „A/S P. K n u d ­
sen, M a r g a r i n e f a b r i k e n  Dana  
og F l ø d e - I s  F a b r i k e n  D an“, hvis 
Formaal er Fabrikation af og Handel med 
Margarine, Flødeis, Most og andre Artik­
ler. Selskabet har Hovedkontor i Nørre 
Aaby; dets Vedtægter er af 13. August 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Salg af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Peder 
Knudsen, Skrillinge, Direktør Poul la 
Cour Brandt, Nørre Aaby, Sagfører Mar­
tinus Sørensen, Vestergade 17, Odense. 
Bestyrelse: Nævnte P. Knudsen (For­
mand), P. la Cour Brandt samt Fru Else 
la Cour Brandt, Nørre Aaby, Fru Anni 
Louise Bruun Knudsen, Skrillinge. Direk­
tion: Nævnte P. Knudsen, P. la Cour 
Brandt. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
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Formand eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør.
Under 20. November er optaget som:
Register-Nummer 18.295: „H e r 1 u f 
Kn u d s e n  & Go. A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handelsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter 
er af 8. September 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 250 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Gartner Hans Rag­
ner Bjarne Nielsen, Georgsgade 62, 
Landsretssagfører Holger Behring Bryld, 
Vestergade 42, begge af Odense, Gartner 
Herluf Ove Møller Knudsen, Lumby pr. 
Beidringe. Bestyrelse: Nævnte H. R. B. 
Nielsen (Formand), H. B. Bryld, H. O. M. 
Knudsen samt Fru Anny Emilie Knudsen, 
Lumby pr. Beidringe, Fru Elin Erna 
Martha Nielsen, Georgsgade 62, Odense. 
Adm. Direktør: Nævnte H. O. M. Knud­
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med den adm. Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 22. November er optaget som:
Register-Nummer 18.296: „N. F r. Pe­
tersen &  Søn A/S, V e j 1 e“, hvis For­
maal er at drive Handel med Olie og tek­
niske Artikler m. v. og dermed beslægtede 
Forretninger og Fabrikationer. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn; 
„Aktieselskabet Techfirmas (N. Fr. Peter­
sen & Søn A/S, Vejle)“ (Reg.-Nr. 18.297). 
Selskabet har Hovedkontor i Vejle; dets 
Vedtægter er af 11. og 27. Oktober 1944. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Bortset 
fra Overgang ved Arv kan Overdragelse at 
Aktier til Ikke-Aktionærer kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke medmindre Ak­
tien forgæves har været tilbudt de øvrige 
Aktionærer, jfr. de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Niels Frederik Pe­
tersen (sen.), Grosserer Niels Frederik Pe­
tersen (jun.), Frøken Inger Wissing Pe­
tersen, alle af Vejle. Bestyrelse: Nævnte
N. F. Petersen (sen.), N. F. Petersen (jun.) 
samt Fru Agnes Mariane Petersen, Vejle. 
Direktion: Nævnte N. F. Petersen (sen.),
N. F. Petersen (jun.). Selskabet tegnes at 
en Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.297: „Akt i ese l ­
skabet  T e c h f i r m a s  (N. F r. Pe­
tersen & Søn A/S, Vej 1 e)“. Under 
dette Firma driver „N. Fr. Petersen & 
Søn A/S, Vejle“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 18.296).
Register-Nummer 18.298: „Otto van 
Deurs  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed samt 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Rødovre; dets Vedtæg­
ter er af 12. Oktober 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 16.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier hai 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Civilingeniør Otto 
van Deurs, Fru Inge van Deurs, begge at 
Minervavej 58, Landsretssagfører Børge 
Leo de Waal, Studiestræde 57, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte O. van 
Deurs, I. van Deurs, B. L. de Waal. Direk­
tion: Nævnte O. van Deurs. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 23. November er optaget som:
Register-Nummer 18.299: „Larsen & 
Sørensen,  Akt  s.“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 19. Ok­
tober 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt-
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ningspapirer. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Andreas Sørensen, Fru Kirsten 
Elisabeth Sørensen, begge af Mimersgade 
25, Forretningsfører Søren Magnus Lar­
sen, Nansensgade 77, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af 
de to øvrige Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.300: „E n g b a k- 
k e h u s A/S“, hvis Formaal er at købe, 
bebygge og administrere Ejendommen 
Matr. Nr. 12 bæ Virum By og Sogn, be­
liggende Engbakken Nr. 45, Virum, samt 
eventuelle andre Ejendomme. Selskabet 
har Hovedkontor i København; Selskabets 
Vedtægter er af 13. September 1944. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 Kr., det resterende 
Beløb indbetales inden 13. September 1945. 
Hvert paabegyndt Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kræver enten Sam­
tykke fra Bestyrelsen eller forgæves Til­
bud til denne, jfr. de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere er. 
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings- 
fabrik A/S, Drejervej 11, Landsretssagfø­
rer Jens Henning Isak Pedersen, Vestre 
Boulevard 25, Malermester Albert Osvald 
Georg Hansen ,Falkonergaardsvej 3, alle 
af København, Fabrikant Hans Bernstorff 
Lillelund, Aldershvilevej 103, Bagsværd, 
Direktør Valdemar Emil Nielsen, Rusten­
borgvej 9, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte J. 
H. I. Pedersen (Formand), A. O. G. Han­
sen, H. B. Lillelund, V. E. Nielsen samt 
Civilingeniør cand. polyt. Henning Niels 
Peter Olsen, Schäffergaardsvej 7, Gentof­
te. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 18.301: „M u n d i a 
Dansk  E x p o r t  Ce n t r a l  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handelsvirksomhed 
en gros, herunder arbejde paa Fremme at 
Aktionærers og Abonnenters Virksomhed
ved Eksporthandel, ved Undersøgelse af 
Markedsmuligheder, Oprettelse af Eks­
portforbindelser, Udsendelse af kollektive 
Eksportrejsende, Organisation og Over­
tagelse af Agenturer, Udsendelse af en 
Eksporthaandbog, Udarbejdelse, Udførel­
se og Udsendelse af Eksporttryksager m. 
v. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 6. November 
1944. Den tegnede Aktiekapital udgøi
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 12.500 
Kr., det resterende Beløb indbetales paa 
Anfordring med 14 Dages Varsel fra Be­
styrelsen. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Peter Kammers- 
gaard Jensen Gay, Skindergade 31, Gene­
ralkonsul Axel Lungaard Beck, Upsala- 
gade 22, Grosserer Gert Lassen, Købma- 
gergade 9, alle af København, Fiskeeks­
portør Holger Fangel Jensen, Hundested, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion. 
Jens Marius Jensen, Greve Henrik Frants 
Harald Holstein Holsteinborg, Nybrogade 
32, København. Selskabet tegnes af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af fire Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 18.302: „Akt i ese l ­
skabet  Georg E. M a t h i a s e n “, hvis 
Formaal er at drive Ingeniørvirksomhed 
og Fabrikation af og Handel med Maski­
ner og lign. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 24. Ok­
tober 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 1.250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 
4000 og 20.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har denne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Generalkonsul Georg Emil 
Mathiasen, Øresundsgade 10, Prokurist 
Helmuth Henri Mathiasen, Randersgade 
72, Fru Inga Alice Stage Petersen, Øster­
brogade 108, alle af København. Bestyrel­
se: Nævnte G. E. Mathiasen (Formand)
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samt Bankdirektør Jens Henrik Hansen, 
Martensens Allé 7, Fabrikejer Heinrich 
Max Bernhard Heineke, Falkoner Allé 80, 
begge af København. Direktion: Nævnte
G. E. Mathiasen (administrerende Direk­
tør). Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand eller af den administreren­
de Direktør alene eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
eller en Prokurist; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Under 25. November er optaget som:
Register-Nr. 18.303: „ F r o d e  L y s- 
g a a r d A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Manufakturvarer og beslæg­
tede Varer. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 22. Sep­
tember 1944. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
200, 500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Frederik Christian Frøsig, Øst- 
banegade 45, Manufakturhandler Arne 
Frode Lysgaard, Amagerbrogade 12, 
Landsretssagfører Flemming Gustav Grü­
ner, Nørrevoldgade 90, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. F. Lysgaard. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Arne Frode Lysgaard.
Register-Nummer 18.304: „Næstved  
Sko l emær ke  A/S“, hvis Formaal er 
at bidrage til Opsparingslyst hos Børn og 
derigennem fremme Sparsommelighed hos 
Børn. Selskabet har Hovedkontor i Næs­
tved; dets Vedtægter er af 3. Marts 1943. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Kommunelærer 
Jens Hansen Østergaard, Kommunelærer 
Svend Aage Svendsen, Kommunelærer 
Svend Hansen, Sagfører Johan Herman
Clausen, alle af Næstved, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.305: „S k a n d i- 
n av i s k  E r h v e r v s b u r e a u  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel, An­
noncebureau, Udgivelse af Fagskrifter og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 11. August 1944. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 5000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 25.000 Kr.; det reste­
rende Beløb skal være indbetalt senest 25. 
November 1945. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Generalforsam­
lingens og Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Se­
kretær Povl Byrge Mollerup, Stockholms- 
gade 37, Forretningsfører Alfred Henrik 
Busch, Herluf Trollesgade 18, Overrets­
sagfører Kaj Ove Lassen, GI. Kongevej 
102, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af Direk­
tøren (Forretningslederen) eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt: Elmer 
Laursen.
Register-Nummer 18.306: „ E r n s t  
H o c k a u f A k t i e s e l s k a  b“, hvis For­
maal er at drive Handel med og Fabrika­
tion af Pianoer. Selskabet har Hovedkon­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er 
af 23. September 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med den samlede Bestyrelses skriftlige 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Pianoforhandler Ernst 
Julius Hockauf, Oxford Allé 3 C, Proku­
rist Wilhelm Gustav Sørensen, Primula­
vej 10, Landsretssagfører Knud Peter An­
dersen Rekling, Raadhuspladsen 77, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte E. J. 
Hockauf, W. G. Sørensen samt Fabrikant
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Boy Jacobsen, Bagsværd, Grosserer Emil 
Frederik Pade, Dr. Tværgade 39, Køben­
havn. Forretningsfører: Nævnte E. J. 
Hockauf. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Ernst Julius Hockauf.
Register-Nummer 18.307: „Akt i ese l ­
skabet  „Magas in  Spec i a  1““, hvis 
Formaal er at drive Handel en detail med 
Damekonfektion, Damepelsværk, Dame- 
lingeri og lign. Varer. Selskabet har Ho­
vedkontor i Kolding; dets Vedtægter er af
19. August og 10. November 1944. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Kolding Avis“, „Kol­
ding Folkeblad“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Walther Lynæs, Købmand Axel Hansen, 
Købmand Viggo Emil Nielsen, alle af 
Kolding, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte A. Hansen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene: ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Mogens Sørensen.
Under 27. November er optaget som:
Register-Nr. 18.308: „ H a d e r s l e v  
T e g l v æ r k  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Teglbrænderi og Handel med Sten 
og beslægtede Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i Haderslev; dets Vedtægter er 
af 2. Oktober 1944. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt
20.000 Kr.; det resterende Beløb indbe­
tales inden 1. April 1945. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Besty­
relsens enstemmige Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Teglværksejer Erik 
Johan Hansen, Fredsted pr. Haderslev,
Grosserer Paul Christiansen, Direktør 
Jørgen Nissen Bork, Driftsinspektør Gott­
lieb Friedrich Wittenborn, alle af Ha­
derslev. Bestyrelse: Nævnte E. J. Hansen 
(Formand), P. Christiansen, G. F. Wit- 
tenborn. Direktør (Driftsinspektør): 
Nævnte G. F. Wittenborn. Selskabet teg­
nes af Direktøren (Driftsinspektøren) i 
Forening med Bestyrelsens Formand; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening, herunder Bestyrel­
sens Formand. Prokura er meddelt: Paul 
Julius Christiansen i Forening med Be­
styrelsens Formand.
Æ ndringer.
U n d e r  28. O k to b e r  1944 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 11: „ A k t i e s e l ­
skabet  K n u d  Jørgensen & C o.“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen C. J. Schow er afgaaet ved 
Døden. Direktør Anders Hostrup Peder­
sen, Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3305: „M ø l l er  & 
J o c h u ms e n  A/S“ af Horsens. Under 
27. Juni og 6. September 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4005: „Akt i ese l ­
skabet  Grenaa  D a mp s n e d k e r i  
og Høv l e  værk“ af Grenaa. Bestyrel­
sens Formand A. M. Nielsen samt B. J. J. 
Bilde er udtraadt af og Sparekassedirektør 
Adolf Emanuel Neergaard (Formand), 
Snedkermester Søren Christian Bendixen, 
begge af Grenaa, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 4307: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t „ S k o v p a v i l l o n e  n““ af Ho­
bro. Bestyrelsens Formand O. F. K. Bie 
er afgaaet ved Døden. H. Algreen-Ussing 
er udtraadt af og Mægler Christian Rør­
holm (Formand) samt Sparekassedirektør 
Henrik Vilhelm Lund, begge af Hobro, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.027: „A/S Dansk  
I n g e n i ø r f o r e n i n g s  Hus“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Næstformand, Med­
lem af Direktionen og Prokurist V. Børs- 
holt er afgaaet ved Døden. Stadsingeniør. 
Valdemar Andreas Westergaard, Bregne- 
gaardsvej 28, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen Civil­
ingeniør Paul Kerrn-Jespersen er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand og indtraadt i 
Direktionen.
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Register-Nummer 14.196: „A/S D e 
j ydske  S k æ r v e f a b r i k e r “ af Aar­
hus.— Under 12. Juli 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af en 
Direktør alene eller af den samlede Besty­
relse; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af en Direktør i Forening 
med Bestyrelsens Formand. Medlem af 
Bestyrelsen Torben Oxholm er valgt til 
Bestyrelsens Formand. Fru Rigmor Ella 
Lerche, Sdr. Ringgade 2, Aarhus, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Direktør Arthur 
Bahl, Aaboulevarden 82, Aarhus, er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 14.980: „Akt i ese l ­
skabet  „Kargi  t““ af Rungsted, Hørs­
holm Kommune. Medlem af Bestyrelsen 
Fru Karin Lorentzen fører efter indgaaet 
Ægteskab fremtidig Navnet Fru Karin 
Frederiksen. Inspektør Jes Frederiksen, 
Valnæs pr. Nr. Alslev, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 16.541: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  F u g l eg aa r d s -  
vænget  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Aktiekapitalen 50.000 Kr. er nu 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld.
Register-Nummer 16.741: „Hande l s ­
huset  A L C O  A/S“ af København.
C. F. F. Wodschow, A. J. Rasmussen er 
udtraadt af og Direktør Carl Julius Pe­
dersen, Enghavevej 209, Driftsingeniør 
Henri Hans Adler Scherbe, Junggreens- 
vej 13, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Nævnte C. F. F. Wodschow 
er fratraadt og nævnte C. J. Pedersen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.991: „A/S AS A 
F i 1 m u d 1 e j n i n g“ af København. A. 
C. T. H. Nørgaard, E. J. Ferniss er ud­
traadt af og Landsretssagfører Hans Jør­
gen Immanuel Trojel, Nørregade 20, Kø­
benhavn, Landsretssagfører Søren Bøgh, 
Svejagervej 32, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 30. Oktober:
Register-Nummer 3772: „Akt i ese l ­
skabet  Banken  for Ar de n  og 
Omegn“ af St. Arden Sogn. E. P. K. 
Ladefoged er udtraadt af Bestyrelsen. 
Gaardejer Andreas Uhrenholt, Brøndbjerg 
pr. Arden, er indtraadt i Bestyrelsen og 
fratraadt som Bestyrelsessuppleant. Gaard­
ejer Marinus Jensen, Stenstrup pr. Arden, 
er tiltraadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 6064: „Ul l er s l ev  
Bager i  A/S i L i k v i d a t i o n “ af Ul­
lerslev. Under 19. September 1944 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Henrik Nørre- 
lund, Nakskov. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.020: „ D a n s k  
M a l t c e n t r a l  A/S“ af København. Un­
der 29. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
600.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 1.200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.369: „ B a r b e r ­
b l a d e f a b r i k e n  Zacco,  H e l g e  
P o u l s e n & C o .  A/S i L  i k v i d a t i o n“ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 30. Juni, 30. Juli og 30. August 
1943 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.078: „K ø ben­
ha v n s E j e n d o m s - F o r v a l t ­
ning, A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Den L. Møller meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nr. 17.357: „A/S Bonde­
haveve j ens  V i l l a b y “ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand J. I. Bak er 
afgaaet ved Døden. Tømrermester Oluf 
Andersen, GI. Køge Landevej 724, Glo­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen H. K. Thomsen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 17.901: „B. L u n d ­
gren A/S“ af København. Under 23. 
August 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 31. Oktober:
Register-Nummer 2092: „Akt i ese l ­
skabet  D a g b l a d e t  „Børse n““ af 
København. Prokura er meddelt: Preben 
Molitor-Lenschau og Anna Kirstine Dor­
thea Andersen Birkmose i Forening
Register-Nummer 3443: „ Akt i ese l ­
skabet  L ø n s t r u p  V a n d v æ r k “ af 
Lønstrup, Rubjerg-Maarup Kommune.
H. K. J. D. Knudsen er udtraadt af og 
Bankdirektør Evald Andreas Haugsted, 
Hjørring, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.694: „A/S Dansk  
Fr ø  - og S i l o - S e l s k a b “ af Køben-
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havn. Direktør Ejner Larsen, Edelgaard, 
Vejstrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.989: „M a s k i n- 
fa b r i k k e n  „ F o r m - T o o l s “ A/S“ 
af København. P. Harhoff er ud- 
traadt af og Prokurist Bennet Christian 
Kjellerup Hansen, Amaliegade 16, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.345: „N A V I T A S 
A/S“ af København. A. E. Reimann er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.568: „A/S P e- 
tersen & Wr aa e  af 194 3“ af Kø­
benhavn. Under 27. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „A/S Petersen & Wraae“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 18.263.
Under 1. November:
Register-Nr. 57: „ S k a n d i n a v i s k  
B l a d f o r l a g  A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen C. C. Heilesen er af- 
gaaet ved Døden. Landsretssagfører Nico­
lai Carstensen, Nørre Farimagsgade 23, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4095: „Akt i ese l ­
skabet  Nexø H ø j s k o l e h j e m  i 
L i k v i d a t i o n “ af Nexø. Efter Prokla­
ma i Statstidende for 20. Maj, 20. Juni og
20. Juli 1942 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.483: „ G e o r g  
J ø r g e n s e n  A/S K o n d i t o r i  og 
Bager i  i L i k v i d a t i o n “ af Gentofte. 
Efter Proklama i Statstidende for 12. 
April, 12. Maj og 12. Juni 1943 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 12.546: „A/S E j e n ­
domsselskabet  „Brydesgaar  d““ 
af København. H. P. N. W. Staack er ud­
traadt af og Veterinærdirektør Gerhard 
Hans Petersen, Bratskovvej 5, Overassi­
stent i Post- og Telegrafvæsenet Aage 
Agerlin Petersen, Ane Katrinesvej 16, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.243: „A/S S e 1 a i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 24. September, 
25. Oktober og 25. November 1943 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 15.410: „A/S C h r i ­
s t i an  Pedersens  Møbel l ager ,  
S i l k e b o r g “ af Silkeborg. Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 62 efter Behandling af Silkeborg Skifte­
ret.
Register-Nummer 16.170: „A/S Tage  
K n ø v 1 & C o.“ af København. Under
23. September 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt. 
H. Larsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.242: „F. Ber-
t r a m - L a r s e n  A/S“ af København. 
Under 17. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den adm. Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Medlem af Bestyrelsen J. M. B. Clausen er 
tiltraadt som adm. Direktør med Ene- 
Prokura.
Register-Nr. 17.951: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n s k o m p a gniet  af 28/1 
1 929 A/S“ af København. O. V. Jensen, 
M. Jensen er udtraadt af og Prokurist 
Niels Helmer Møller Jensen, Installatør 
Henning Levin Jensen, begge af Køge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.964: „A/S B rasko“ af 
København. Under 4. Oktober 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at erhverve og drive Ejendom­
men Matr. Nr. 14 dz af Utterslev, Trane­
vej 18-20 og Glentevej 76. Bestyrelsens 
Formand O. K. Magnussen samt H. Mid- 
delboe er udtraadt af, og Grosserer Wal­
ther Johannes Franz Lothar Valerius 
Ragoczy (Formand), Smidstrupøre, Rung­
sted, Direktør Lothar Georg Ragoczy, 
Rosavej 4, Klampenborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Nævnte L. G. Ragoczy er 
tiltraadt som Direktør.
Under 2. November:
Register-Nummer 1828: „Bernstor f f  
H o v m a r k s g a a r d  A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 27. Fe­
bruar, 27. Marts og 27. April 1940 er Li­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 5039: „Akt i ese l ­
skabet  Rasm. Ho l b e c k  & Søn“ 
af Odense. Ene-Prokura er meddelt: 
Valdemar Hansen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen er bortfaldet. Prokura 
er meddelt: Kai Villiam Erichsen, Knud
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Christian Larsen og Marie Katrine Mad­
sen to i Forening eller hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med Direktøren.
Register-Nr. 9114: „Dansk L æd e r ­
u d s t a n s n i n g s  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 15. Maj, 16. Juni og 16. 
Juli 1941 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.124: „Nafta Benz i n  
A/S“ af Odense. Under 5. Oktober 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.638: „Næstved  
K u l i m p o r t ,  C a r l  S e v e r i n s e n  
A/S“ af Næstved. Under 28. August 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. C. G. 
Severinsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Købmand Villy 
Kristian Blum Hansen, Næstved, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. William Georg Jen­
sen, Næstved, er tiltraadt som Direktør, 
hvorhos den ham meddelte Prokura er 
bortfaldet.
Register-Nr. 16.422: „A/S R æ k k e ­
h u s e n e  ved B i b l i o t e k s v e j “ af 
København. Under 26. Juni og 27. Septem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaver. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. A. Juul, 
E. Rasmussen, N. L. Pedersen, S. Bro er 
udtraadt af og Landsretssagfører Kaj 
Eigin Lyø Byriel, Classensgade 4, Køben­
havn, Sagfører Hans Villy Hansen, Pr. 
Alexandrines Allé 3, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. November:
Register-Nummer 1858: „Akt i ese l ­
skabet  H. S i nd  by & C o.“ af Køben­
havn. Under 4. Juli 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 32.200 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
5000 Kr.
Register-Nummer 6351: „Akt i ese l ­
skabet  „Lægernes Hus““ af Kø­
benhavn. M. Bruun-Pedersen, A. Jür­
gens er udtraadt af og Professor Dr. med. 
Einar Lundsgaard, Juliane Mariesvej 26, 
Læge Villiam Ottesen, Belgiensgade 8, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.746: „A/S Ame­
r i can Ap p ar a t e  C o.“ af Gentofte 
Kommune. Under 30. September 1944 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. E. K. Jensen er 
udtraadt af og Disponent Hans Heinrich 
Brorson-Hansen, Frederik d. 6tes Allé 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.035: „H obro Isen- 
k r a m f o r r e t n i n g  A/S“ af Hobro. 
Under 25. August 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 13.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 35.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 17.952: „Akt i ese l ­
skabet  I mp o r t amo s a“ af Køben­
havn. E. J. Lassen er udtraadt af og For­
retningsbestyrer Laurids Meyer Nøhr, 
Zinnsgade 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 4. November:
Register-Nummer 1683: „Akt i ese l ­
skabet  J u l i u s  S c h ma h l  & C o.’s 
E f t e r f ø l g e r e “ af København. Under
6. Oktober 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to Forret­
ningsførere i Forening eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Medlem af Bestyrelsen E.
I. Beith er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører Peter Valdemar Sandholt, Godt- 
haabsvej 79, Overretssagfører Carl Chri­
stian Jepsen, Stockholmsgade 25, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.834: „N. P. A n ­
dersens Ef t f .  A/S“ af Rønne. Under 
19. September 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme, 
dog at ingen Aktionær kan afgive flere 
end 5 Stemmer.
Register-Nummer 15.184: „A/S No r d ­
ves t  j y d s k  S a l g s c e n t r a l  f or  
F r u g t -  og G a r t n e r i p r o d u k ­
t e r  i L i k v i d a t i o n “ af Skive. 
Efter Proklama i Statstidende for L Fe­
bruar, 1. Marts og 1. April 1943 er Likvi- 
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 15.245: „Sever in  
Petersen & Co., A/S“ af København. 
S. C. Petersen er fratraadt og Poul Hel­
mer Jørgensen, Sallingvej 29, København, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.390: „A k t i e s e 1-
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skabet  Tage Jensen“ af Aarhus. 
Under 5. August 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „A/S 
Inventaria, Facade- og Forrelningsmon- 
tering“. Selskabets Formaal er at drive 
Handel, Haandværk og Industrivirksom­
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 25.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af Direktøren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Tage Jen­
sen, Ellen Jensen, Ejnar Jensen er ud­
traadt af, og Grosserer Karl Marinus Ja­
kobsen Randrup (Formand), Fru Dagny 
Randrup, begge af N. W. Gadesvej 7, Aar­
hus, Salgschef Paul Vilhelm Victor Woh- 
lert, Gentoftegade 85, Gentofte, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. T. Jensen er fratraadt 
og nævnte K. M. J. Randrup er tiltraadt 
som Direktør. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 18.270.
Register-Nummer 16.467: „Det j y d- 
ske Kø l e h u s  og Isværk A/S“ af 
Aarhus. Under 16. September 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 800.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.955: „ K a r l  C h r i- 
st i an L ø v g r e n  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 7. December 1943, 12. April og 7. 
Oktober 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret. I Tilfælde af Grosserer K. F. V. 
Frederiksens Død er Dødsboet pligtig at 
overdrage en Del af Aktierne til de øvrige 
Aktionærer, jfr. Vedtægternes § 3. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. K. P. C. H. Bendtsen 
er udtraadt af, og Grosserer Karl Frederik 
Vilhelm Frederiksen, Møntergade 12, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Register-Nummer 17.236: „A/S M a t r. 
Nr. 1 5 a o m. fl. af L u n d t o f t e  By og 
Sogn“ af København. Paa den tegnede
Aktiekapital 10.000 Kr. er yderligere ind­
betalt 5000 Kr. i Værdier, hvorefter Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt dels kon­
tant, dels i andre Værdier.
Register-Nummer 18.157: „Strå di s s 
A/S“ af Frederiksberg. Under 15. Septem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 50.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr.
Under 6. November:
Register-Nr. 8282: „Dansk Bygge-  
og E j endomsse l skab ,  A/S“ af Kø­
benhavn. A. E. Møller er udtraadt af, og 
stud. polyt. Frøken Annelise Eschau Møl­
ler, Gruts Allé 25, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.221: „Dansk 
S t a a 1 I n d u s t r i A/S a f 1 9 3 3“ af Kø­
benhavn. Under 30. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000 og 4000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 13.099: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K l ø v e r -  
g a a r d e n““ af København. A. E. Møller 
er udtraadt af, og stud. polyt. Annelise 
Eschau Møller, Gruts Allé 25, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.300: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a n d e s t ø ­
be r h u s““ af København. A. E. Møller er 
udtraadt af, og stud. polyt. Annelise 
Eschau Møller, Gruts Allé 25, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.290: „E j endoms - & 
F i n a n c i e r i n g s s e l s k a b e t „ Z e -  
n o s“, A/S“ af København. A. E. Møller 
er udtraadt af, og stud. polyt. Annelise 
Eschau Møller, Gruts Allé 25, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.155: „A/S N ør­
reb r o g a de 4 3“ af København. Under
24. Oktober 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „Ejendoms­
selskabet Nørrebrogade 43, A/S“. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 18.271.
Under 7. November:
Register-Nummer 746: „Ar be j der ­
nes  F æ l l e s o r g a n i s a t i o n s  
B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g ,  A k ­
t i ese l skab“ af København. Medlem af
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Bestyrelsen R. Nielsen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 3188: „Akt i ese l ­
skabet  E j e n d o m m e n  Matr.  Nr. 
1124 i K ø b e n h a v n s  Udenbys  
Vester  K v a r t e r “ af København. V. 
E. A. Bjørk er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Georg Holger Thorvald Leides- 
dorff, Rømersgade 3, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3778: „Akt i ese l ­
s ka be t  S æ k k e l e j e - K o m p a g -  
n i e t“ af København. Under 28. Septem­
ber 1944 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.146: „Met ro-Gol d-  
w y n - M a y e r  A/S“ af København. Un­
der 31. Juli 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.418: „J. F r. C 1 a u- 
sen’s F o r l a g  A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen P. G. Monberg er af­
gaaet ved Døden. Grosserer Børge Kjær 
Monberg, Strandvej 189, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.448: „A/S D e f o r- 
enede K a f f e s u r r o g a t -  og C i- 
c h o r i e f a b r i k e r “ af København. Un­
der 18. September 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 16.078: „Københavns  
E j e n d o m s  - F o r v a l t n i n g ,  A k ­
t i ese l skab“ af København. Den P. A. 
W. Grandjean og K. A. B. Packness med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Knud Christian Møller, Vilhelm 
Christian Hornemann, Frantz Holten 
Byrch Madsen samt tidligere anmeldte 
Inger Diemer, to i Forening eller hver for 
sig i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.303: „De for ­
enede Ejendomssel skaber ,  Ak­
t i ese l skab“ af København. Den P. A. 
W. Grandjean og K. A. B. Packness med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Knud Christian Møller, Vilhelm 
Christian Hornemann og Frantz Holten 
Byrch Madsen, to i Forening eller hver for 
sig i Forening med tidligere anmeldte In­
ger Diemer eller et Medlem af Bestyrel­
sen. ' j . j  * j
Register-Nummer 16.514: „A/S Skan­
d i n a v i s k  S a m s e i 1 i n g“ af Køben­
havn. Den E. S. Rønne og A. H. Asmus- 
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 16.662: „L i o n - F i 1 m 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
31. Juli 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.770: „Akt i ese l ­
skabet  Va r e h u s e t  N e v i n a “ af 
København. P. A. Jensen er udtraadt af, 
og Ekspeditionschef Paul Friederich Ad­
ler, Taastrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.312: „ D a n s k F a r v e -  
og T e g n e f i l m  A/S“ af København. 
Under 31. Maj 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 192.500 Kr. indbetalt dels kontant, 
dels ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 213.500 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 17.616: „Hove d- 
stadens E j e n d o m s s e l s k a b  A/S“ 
af København. Den P. A. W. Grandjean' 
og K. A. B. Packness meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Knud 
Christian Møller, Vilhelm Christian Hor­
nemann og Frantz Holten Byrch Madsen, 
to i Forening eller hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.652: „ Akt i ese l ­
skabet  T h u n b o  H a n d e l s  Co m- 
p a g n i“ af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 8. November:
Register-Nummer 371: „Akt i ese l ­
skabet  A t l a s “ af København. I. A. 
Rimstad er udtraadt af, og Civilingeniør 
Ove Holm, Pr. Alexandrines Allé 10, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsesraa- 
det.
Register-Nummer 1832: „Akt i ese l ­
skabet  Banken  for  S k a n d e r ­
borg o g Ome g n “ af Skanderborg. Un­
der 7. og 24. Marts 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 31. Oktober 1944 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Selskabets Navn er „Ban­
ken for Skanderborg og Omegn (Skander­
borg Bank) A/S“. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 18.272.
Register-Nummer 2823: „Øernes A n ­
d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  af  
F o d e r s t o f f e r ,  A n d e l s s e l s k a b
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m e d b e g r æ n s e t A n s v a r “ af Køben­
havn. Prokura er meddelt tidligere an­
meldte Knud Harald Christensen og Carl 
Alfred Gervin i Forening.
Register-Nummer 7829: „F o 1 k e b a n- 
ken for H e r n i n g  og Omegn,  Ak ­
t i ese l skab“ af Herning. E. M. Chri­
stensen er fratraadt og Peder Vejrup Jen­
sen er tiltraadt som Kasserer. Prokura er 
meddelt: Jens Peder Olesen i Forening 
med Direktøren, Kassereren eller Boghol­
deren.
Register-Nummer 9028: „Akt i ese l ­
skabet  Give & Omegns  S v i n e ­
s l a g t e r i “ af Give Kommune. C. M. G. 
Rauff er udtraadt af, og Gaardejer Jakob 
Jakobsen Østergaard, Dørken pr. Thyre­
god, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.150: „Akt i ese l ­
skabet  E j e n d o m s s e l s k a b e t  af 
2 5. A u g u s t 1 9 3 4“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen T. A. Vikelsøe Jensen 
er afgaaet ved Døden. Fru Ingeborg Vil- 
helmine Vikelsøe Scheil, Valby Langgadé 
262, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.091: „A/S Faro-  
1 i t i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør (Pro­
kurist) J. N. C. Fugl er afgaaet ved Dø­
den. Under 20. Oktober 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Edwin Berner, Nytorv 19, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.141: „A/S Grøn-  
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  II I“ 
af København. Bestyrelsens Formand G.
K. Schiørring samt C. F. C. S. Christian­
sen, C. O. Oiver, N. L. P. Christiansen, N. 
H. Petersen, A. Risom er udtraadt af, og 
Kontorchef Bror Viggo Valfred Gloer- 
feldt-Tarp, (Formand), Skovvej 53, Char- 
lottenlund, Kontorchef Christian Skylv, 
Fasanhaven 14, Gentofte, Landsretssagfø­
rer Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, 
Bredgade 3, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. K. Qvortrup er fratraadt som 
Direktør med Prokura. Nævnte: C. Skylv 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.004: „A/S Mu n ­
ke t ø r v“ af København. Grosserer Finn 
Pierre Pino, Jægersborgs Allé 62, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.089: „D a n a g e n t 
A/S“ af København. Fru Helga Rex Las­
sen Jacobsep (kaldet Rehfeld Jacobsen), 
Skovvej 97, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.341: „M osegaards-  
vejens Rækkehuse,  Ak t i ese l ­
skab“ af København. Bestyrelsens For­
mand J. Heilesen samt A. Andreassen, O.
P. Jensen er udtraadt af, og Direktør Ha­
rald Lunding Smith, (Formand), Fru Mi­
chaela Friis Smith, begge af Fennevangen 
14, Gentofte, Kontorchef Thomas Henrik 
Nielsen, Ordrup Jagtvej 129, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.478: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  K a s t r u p v e j  
4 0“ af København. H. L. Gadbert er ud­
traadt af, og Prokurist Aage Marinus Jør­
gensen, Taasingegade 3, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.479: „Maskin­
f a b r i k e n  Votan,  Ak t i e s e l s k a b “ 
af København. H. L. Gadbert er udtraadt 
af, og Prokurist Aage Marinus Jørgensen, 
Taasingegade 3, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.494: „F. M. Ras­
mussens Ef t f .  A/S“ af Frederiksberg 
Kommune. E. C. Bache, C. E. Jarrels, K.
L. Søndergaard, V. E. Thiesen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Erik Frederik 
Rasmussen, Landsretssagfører Poul Gun­
nar Nielsen, begge af Jarmersgade 2, Fa­
brikant Knud Emanuel Jensen, Tønnes- 
vej 54, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.252: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t S t u b I I “ af Køben­
havn. Under 9. Oktober 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktierne lyder paa 
Navn.
Register-Nr. 17.315: „E. Osmann-  
H a n s e n P a p i r C o .  A/S“ af Frederiks­
berg. W. C. Johnsen, A. M. Larsen er ud­
traadt af, og Direktør Carl Marius Larsen, 
Nørre Farimagsgade 13, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. November:
Register-Nummer 9454: „Michael  
Ni e l sen  A/S“ af Skive. Den J. I. Brask 
Nielsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Michael Brask Niel­
sen i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister Frederikke Albertine 
Vilhelmsen og Poul Folmer Dalgas Han­
sen.
Register-Nummer 13.383: „Di skon­
t o - S e l s ka b e t  af 193 5, A/S“ af Kø-
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benhavn. Den P. C. Lehnberg meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Else Jutta Pedersen og Gunnar Gio- 
vannino Aakerlund, hver for sig i For­
ening med tidligere anmeldte Alfred Chri­
stensen.
Register-Nr. 15.303: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 22aø 
af F r e d e r i k s b e r g “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen M. A. S. Fisker er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Niels Erik Adolf August Gangsted, St. 
Strandstræde 21, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.989: „A/S Skan­
d i n a v i s k  K e m i k a l i e  og L i m  F a- 
b r i k“ af København. Under 19. Oktober 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. H. Glunk, A. N. Sindberg, K.
J. Guhle er udtraadt af, og Fabrikant Kri­
stian Erland Emil Nielsen, Fru Gully 
Signe Alice Nielsen, begge af Magistervej 
52, Maskinmester Bertel Herman Ander­
sen, Westend, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Nævnte K. E. E. Niel­
sen er tiltraadt som Direktør.
Under 10. November:
Register-Nummer 8521: „Service A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
31. Oktober 1944 er Selskabet traadt i Lik­
vidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Axel Edvafd Sperling, Tor­
denskjoldsgade 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 17.382: „Brødr.  Ju- 
st esen,  R i n g s t e d ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Ringsted. Under 31. August 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 11. November:
Register-Nummer 217: „ A k t i e s e l ­
skabet  J e r n b a n e r e k l a m e n “ af 
København. K. V. Koch er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 576: „P. B o a 11 h s 
t e k n i s k - k e m i s k e  F a b r i k  Ak ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af 
Fredericia. Under 30. Oktober 1944 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Fru Sigrid Boalth, 
Fredericia. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 2737: „Akt i ese l ­
skabet  Ves t e rbros  T h e a t e r “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. 
Bokkenheuser er afgaaet ved Døden. 
Selskabets Direktør P. S. Bokkenheuser er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8658: „ Hør ve- Vær s l ev  
J e r n b a n e n s  A k t i e s e l s k a b “ 
af Holbæk. H. P. Hansen er udtraadt af, 
og Manufakturhandler Søren Peter Søren­
sen, Hørve, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.763: „Akt i ese l ­
skabet  H u ml e b æk  T e g l v æ r k “ af 
Torpen, Kronborg Østre Birk. Medlem af 
Bestyrelsen L. Søgaard Pedersen er af­
gaaet ved Døden. J. Christensen er ud­
traadt af, og Teglværksbestyrer Svend 
Ejnar Olsen, Humlebæk, Bogholder Poul 
Olsen, Helsingør, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.116: „ A n d e l s ­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  med be­
grænset  Ans va  r“ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 376.800 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør her­
efter 15.662.100 Kr., hvoraf er indbetalt 
15.661.050 Kr.
Register-Nr. 13.772: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H a r a l d s t e d “ 
af København. Under 22. September 1944 
er det besluttet jfr. Aktieselskabslovens 
§ 70 at overdrage Selskabets Aktiver og 
Passiver til „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.303). 
Fhv. Gesandt Kammerherre Otto Krag, 
Østbanegade 21, Oberstløjtnant Troels 
Frederik Plum Troels-Smith, Uraniavej 
17, begge af København, Fabrikant, Kon­
sul Hans Peder Thorvald Lykke Thomsen, 
Almevej 15, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.303: „De for ­
enede E j e n d o m s s e l s k a b e r  Ak ­
t i ese l skab“ af København. Under 15. 
og 27. September 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 Kr. A-Aktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 5.500.000 Kr. 
fuldt indbetalt,, hvoraf 5.400.000 Kr. A- 
Aktier og 100.000 Kr. B-Aktier.
Register-Nummer 16.633: „A/S Re­
s t aur ant  „M o k k a““ af København.
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Ene-Prokura er meddelt: Arne Sand Lehn.
Register-Nummer 16.646: „L a r c o A/S“ 
af Frederiksberg. H. C. Schack Linne- 
mann, C. G. Malling, F. Mathiesen er ud- 
traadt af og Forretningsfører Jens Kri­
stian Vilhelm Kristensen, Fredensborg, 
Prokurist Aage Pedersen, Hostrupsvej 18, 
Landsretssagfører Gunnar Eyvind Møller 
Lenstrup, Bredgade 30, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.661: „Akt i ese l ­
skabet  S y d s j æ l l a n d s  Kø l ehus  
og Næstved Isværk“ af Næstved. 
C. G. Christensen, S. O. Christiansen er 
udtraadt af og Selskabets Direktør C. G. 
Sundby samt Skibsreder Oscar Ovesen, 
Grevens Vænge pr. Næstved, Forpagter 
Ernst Franz Gustav Henning Bencard, 
Højstrup pr. Rødvig, er indtraadt i Besty­
relsen. Nævnte O. Ovesen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Under 13. November:
Register-Nummer 2301: „Akt i ese l ­
skabet  De forenede T e g l v æ r ­
ker i S t e n s t r u p “ af Kirkeby Kom­
mune. Medlem af Bestyrelsen A. H. Niel­
sen er afgaaet ved Døden. Kulgrosserer 
William Melson Nielsen, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3983: „Akt i ese l ­
skabet  A u t o m o b i l f a b r i k e n  Il­
f ord“ af København. Under 23. Juni 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 46.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
96.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.471: „Vester­
bros B o g h a n d e l  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 21. Januar, 21. Februar og 
21. Marts 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.948: „A/S K a r l ­
st rup S t e n mi n e  i L i k v i d a t i o n “ 
af Karlstrup pr. Taastrup. Under 27. 
August 1944 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Fru Edel 
Margareta Enrica Els Høst Saunte, Niko­
laj Plads 26, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.414: „Er i ca  Pa­
p i r v a r e f a b r i k  A/S“ af København. 
Under 14. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
med 28.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.056: „Akt iesel ­
skabet  G l e j b j e r g  Expor t s l ag-  
teri  og o f f e n t l i g e  S l agtehus“ 
af Glejbjerg, Aastrup Kommune. Under
1. Februar 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen og For­
retningsfører O. H. Ottosen er afgaaet ved 
Døden. H. Jensen, S. A. Vad, N. J. Niel­
sen, I. P. Iversen er udtraadt af og Køb­
mand Kristian Sørensen, Gaardejer Claus 
Sigurd Lykke, begge af Aastrup, Husejer 
Søren Andreasen, Købmand Frode Sofus 
Nielsen, begge af Glejbjerg, Gaardejer 
Hans Thomsen Hansen, Skovbølling, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte S. An­
dreasen er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 16.931: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  U l r i k k e n -  
b o r g A l l é  1-3“ af København. Under
10. Oktober 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Landsretssagfører Henrik Johan 
Karl Peter Fritz Tiemroth, Nøjsomheds- 
vej 15, København, Landsretssagfører 
Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.140: „ K e mi k a l i e ­
k o mp ag n i e t  Da n y d e a  A/S“ af 
København. Under 23. Juni 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 550.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 750.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 1000, 
4000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 17.393: „P. Nie l sen  
& C. S c h u l t z  A/S, A a r h u s “ af Aar­
hus. Under 30. Juni 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. A. M. Jensen er ud­
traadt af og Fru Inger Høj Schultz, 
de Mezasvej 13, Aarhus, Fru Inger Else 
Bodil Rosenfelckt Nielsen, Hasle pr. Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.668: „Akt i ese l ­
skabet  Sela 194 3“ af København. 
Under 25. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Ak­
tieselskabet Sela“. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 18.279.
Register-Nummer 17.687: „A/S „Reno- 
d y n R a d i o““ af København. Under 22. 
September 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 75.000 Kr., fuldt indbetalt, for-
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delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Under 14. November:
Register-Nummer 2483: „Akt i ese l ­
skabet Københavns  H i ppodr om  
(Folketeat re  t)“ af København. Un­
der 27. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 4135: „Akt i ese l ­
skabet  Ma r t i n  Bach i L i k v i d a ­
t ion“ af Nykøbing/M. Efter Proklama i 
Statstidende for 24. Maj, 24. Juni og 24. 
Juli 1943 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6255: „A/S P. B e r g“ 
af Nexø. Sygehuslæge Eiler Hempel- 
Jørgensen, Nexø, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 7709: „ A a l b o r g  
L i n g e r i m a g a s i n  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 15. Februar, 15. Marts og
15. April 1944 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.194: „Pr ior  & 
T r a n b e r g  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 26. Juni, 26. Juli og 26. August 
1943 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.519: „Akt i ese l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  P l a n t a g e ­
se l skab“ af København. Under 4. Sep­
tember 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Civilingeniør Axel Sixtus Soiling 
Monberg, Nyhavn 67, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.334: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  F æ i l  ed ve j  9 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under
16. Oktober 1944 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Ar­
vid Krautwald, Nørrevoldgade 11, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 14.936: „A/S L e v i n 
L a r s e n  & Jensen ,  S i l k e b o r g  
E l e k t r o m e k a n i k “ af Silkeborg. Un­
der 1. September 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr., hvoraf er indbetalt
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 70.000 Kr., hvoraf er indbetalt
60.000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
senest inden 1. Marts 1945.
Register-Nummer 16.016: „A/S E j n a r  
Grau ba l l e  &  Co. i L i k v i d a t i o n “ 
af Frederiksberg. Under 5. Oktober 1944 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Herreekviperingshand­
ler Harry Gunnar Sørensen Gilder, Kjelds- 
gaardsvej 35, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nr. 16.227: „Det d a n s k e  
F o r l a g  A. m. b. A.“ af København. 
Under 18. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Medlem 
af Bestyrelsen A. A. Drejer er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 17.343: „ Ma s k i n ­
f a b r i k e n  „Nordværk“ A/S i L i ­
k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. Under 
15. Juni 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Hjemsted 
er København. Under 18. Oktober 1944 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristen er fra­
traadt. Højesteretssagfører Kaj Bunch- 
Jensen, Holmens Kanal 42, Civilingeniør 
Knud Jakob Ferdinand Bræstrup, Dahle- 
rupsgade 5, begge af København, er af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart 
udnævnt til Likvidatorer. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidato­
rerne i Forening.
Register-Nummer 17.800: „Akt i ese l ­
skabet  F a r u m  T r æ l a s t h a n d e l “ 
af Farum. I. S. Christiansen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Grosserer Andreas Larsen, Set. Knudsvej 
31, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. November:
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e ­
se l skab“ af København. Vedrørende 
„Aarhus og Omegns Bank, Filial af Pri­
vatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab“: 
Harald Øvlisen er tiltraadt som Assistent. 
Filialen tegnes af Filialdirektør Hans 
Helge Trolle Schultz, Kontorchef Knud 
Haaber Lützen, Bogholder Laurits Peder­
sen, Assistent Aage Bache og Assistent 
Sven Aage Brix Isager to i Forening eller 
hver for sig i Forening med enten Assi-
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stent Hans Alfred Svend Jørgensen eller 
Assistent Harald Øvlisen.
Register-Nummer 9977: „M u 11 i Grøn  
& G o. A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen C. J. Schow er afgaaet ved 
Døden. Fru Dagny Grøn, Frederiksholms 
Kanal 16, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.937: „A/S H i l l e ­
rød Savværk  af 193 9“ af Hillerød. 
Den tegnede Aktiekapital 75.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 30. Juni og 27. 
September 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Medlem 
af Bestyrelsen og Prokurist Christian 
Valdemar Larsen fører fremtidig ifølge 
Bevilling Navnet Christian Valdemar 
Draggard. Medlem af Bestyrelsen A. J. P. 
Davidsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 16.004: „A/S M u n k e -  
tørv i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 3. November 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Erik Wegener, 
Niels Hemmingsensgade 20, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 16.060: „A/S S t r and v e j  
2 1“ af København. E. S. Flensborg er 
fratraadt og Medlem af Bestyrelsen H. T. 
C. Hauberg er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 16.771: „ E j e n d o m s ­
akt iese l skabet  af 10. November  
194 1“ af Aalborg. Under 1. August 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabets Navn er „„Voregaard“ A/S“. Sel­
skabets Formaal er Køb og Salg samt Ad­
ministration af Ejendomme. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier, bortset fra Overgang ved 
Arv til Aktionærernes Børn, har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Administrator i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Bestyrel­
sens Formand A. C. Bjerregaard samt C. 
C. Jensen, J. K. Borup er udtraadt af og 
Direktør Axel Nielsen, Hasseris pr. Aal­
borg, Forpagter Anker Ring Nielsen,
Gandrup, Prokurist Svend Harne, Trane­
vænget 6, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen. C. C. Jensen er fratraadt og nævnte 
A. Nielsen er tiltraadt som Administrator. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
18.286.
Register-Nummer 17.262: „Bol i gse l ­
skabet  C h r i s t i a n s g a a r d e n  A/S“ 
af København. C. Kann er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.366: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S t r a n d v e j s ­
haven“ af København. Nnder 21. Au­
gust og 1. September 1944 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med to Medlem­
mer af Bestyrelsen. Bestyrelsens For­
mand T. C. J. Dahl samt A. P. Andersen, 
A. S. Jørgensen, H. R. K. Hansen, J. C. G. 
C. von Späth Boeck er udtraadt af og 
Veksellerer Ejvind Skyum Kierkegaard 
(Formand), Arkitekt Vagn Aage Kierke­
gaard, begge af Ahlefeldtsgade 18 A, Fuld­
mægtig Evald Carl Georg Nielsen, Godt- 
haabsvej 58, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.063: „Bogt ryk­
k e r i e t  G r a f i a  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Under 16. Oktober 
1944 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Ricard Carlo Magtengaard, Sdr. Fasanvej 
99, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Under 16. November:
Register-Nummer 4937: „Akt i ese l ­
skabet  Oscar  F r a e n c k e l  & C o.“ 
af København. Bankier Einar Emil Høeg, 
Tagesmindevej 5, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.301: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  Ma l t a h u s  II“ af 
København. E. Øigaard er fratraadt og 




Hansa A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. H. R. Jürges er afgaaet ved 
Døden. Direktør Kurt Hermann Winter­
stein, Hamburg-Fuhlsbüttel, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.584: „A/S H ø j ­
s t rupvænge i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 7. November 1944 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Thomas Christian Jen­
sen Dahl, Vestre Boulevard 17, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 16.650: „A/S H ø j ­
s t r u p l u n d  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 7. November 1944 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Thomas Christian Jensen 
Dahl, Vestre Boulevard 17, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene. *
Register-Nummer 16.721: „A/S I g o s“ 
af København. Under 2. Oktober 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 120.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 16.842: „A/S Ekba-  
t a n a“ af København. E. Øigaard er ud- 
traadt af Direktionen.
Register-Nummer 17.236: „A/S M a t r. 
Nr. 15a o m. fl. af L u n d t o f t e  By 
og Sogn“ af København. J. A. Larsen 
er udtraadt af og Grosserer Harald Sten- 
feldt Hansen, Dalgas Boulevard 58, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.243: „ D a n s k  
L y n f r o s t ,  A k t i e s e l s k a  b“ af 
Fredericia. Under 30. Marts 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 12.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. S. M. Pedersen er udtraadt af, 
og Fiskeeksportør Axel Nielsen, Frede­
ricia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.252: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  Stub II“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen E. Brüel 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.425: A/S T u c a n a “ af 
Aarhus. Ingeniør, cand. polyt. Knud
Baggesen, Christiansgade 24, Aarhus, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.377: „Lohmann  
Sport  A/S“ af Frederiksberg. Under 17. 
Oktober 1944 er Selskabets Vedtægter er 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 25.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 17.776: „ L æ d e r v a r e ­
f a b r i k k e n  O x f o r d  A k t i e s e l ­
ska b“ af København. Under 2. Oktober 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 35.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 17.813: „Skandi -  
n a v i a n  P h o e n i x  C o mp a n y  A/S“ 
af København. A. Kemp er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen, 
Holmens Kanal 42, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.074: „A/S H. C hr. 
Jensen & Co. i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 1. November 1944 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi- 
dator er valgt: Landsretssagfører Karsten 
Byrdal, Vestre Boulevard 40, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 17. November:
Register-Nummer 890: „ A k t i e s e l ­
skabet  Aa mo s e n “ af København. 
Under 30. Juni og 28. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Ejendoms- og Financierings- 
Aktieselskabet „Aamosen““. Selskabets 
Formaal er Erhvervelse af faste Ejen­
domme og Investering af Kapital efter 
Bestyrelsens Skøn. Aktiekapitalen er ud­
videt med 735.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 900.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.288.
Register-Nummer 4268: „Akt i ese l ­
skabet  „Parna s““ af Sorø. Medlem 
af Bestyrelsen P. P. Munck er afgaaet ved 
Døden. Købmand Christen Pedersen, Sorø, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5527: „Ak ti es el-
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skabet  F o r e n i n g e n  t i l  F o l k e ­
sagens F r e mme  i V e n d s y s s e l “ 
af Hjørring. N. C. L. Nielsen-Gøgsig er 
udtraadt af og Gaardejer Martin Nejst- 
gaard, Rakkeby pr. Hæstrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5677: „F aaborg-  
S v e n d b o r g  J e r n b a n e s e l s k a b  
(Akt iese l skab)“ af Svendborg. Med­
lem af Bestyrelsen R. G. Poulsen er af- 
gaaet ved Døden. Byraadsmedlem, Fabri­
kant Einar Viggo Hallberg, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen K. Larsen er valgt til Formand.
Register-Nummer 10.347: „A/S T h y ­
borøn I s værk“ af Esbjerg. Under 21. 
Oktober 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.271: „A/S Domi-  
n i a“ af København. Knud Olesen er til- 
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 15.481: „A/S T h. 
Wesse l  & Ve t t ’s F a b r i k e r “ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Bernhard 
Otto Baaring i Forening med tidligere 
registrerede Peder Nørgaard eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.441: „Kastrup-  
l und  A/S i L i k v i d a t i o n “ af Ka­
strup. J. M. Jepsen er fratraadt og Ejen­
domskonsulent Erik Mogens Abildgaard 
Rasmussen, Rebekkavej 12, Hellerup, er 
tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 16.679: „ E j e n d o m­
men Søborggaard,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. G. Hansen, C. 
Kann, N. Bryrup, A. V. Andersen, A. H. 
Pedersen er udtraadt af og fhv. Gesandt, 
Kammerherre Otto Krag, Fru Kammer­
herreinde Ellinor Ingeborg Kirstine Krag, 
begge af Østbanegade 21, København, 
Direktør Poul Glindemann, Juliusvej 5, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. November:
Register-Nummer 63: „ N o r d i s k  
F j e r f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. H. 
Nielsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3859: „K j e 11 e r u p 
Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Kjellerup. 
H. L. Andersen er fratraadt og Niels 
Gjedsøe Madsen er tiltraadt som Boghol­
der. N. G. Madsen er fratraadt og Bolje 
Klavsen er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 5163: „Akt i ese l ­
skabet  Sdr. F å r u p  P l an t ag e“ af 
Ribe. J. Jepsen er udtraadt af, og Gaard­
ejer Paul Jessen Okholm, „Lustrupholm“ 
pr. Ribe er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5358: „Akt iese l ­
skabet  Da gb l a de t  H e j m d a l “ af 
Aabenraa. Under 8. og 30. Juni 1943 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. H. Blad er 
udtraadt af, og Gaardejer Jacob Hansen 
Bonefeld, Mommark, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 8859: „ T r a n s p o r t ­
kompagn i e t  Nord A/S“ af Køben­
havn. Aktiekapitalen 50.000 Kr. er nu 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9281: „St.røyer & 
Mørek,  Andreas  E r i c h s e n  & Co. 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Den A.
I. K. Hansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 10.510: „Købe n- 
havns M a s k i n f o r r e t n i n g  A/S“ 
af Gentofte. Under 11. Oktober 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „K. M. F. A/S“. P. A. Christen­
sen, C. M. Sørensen er udtraadt af, og 
Sekretær Olaf Rosenauer Hauch, Trygge- 
hvile, Lyngby, Friherreinde Lea Johanne 
Åkerhielm, Diiltabruk, Sverige, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 18.291.
Register-Nummer 11.743: „ E t ab l i s ­
sement  N a t i o n a l - S c a l a  A/S“ af 
København. Under 29. September 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.475: „Akt i ese l ­
skabet  J y k o“ af Aarhus. Medlem af 
Bestyrelsen A. V. Vinther er afgaaet ved 
Døden. Direktør Aksel Rydahl Petersen, 
Stadion Allé 60, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.483: „Corner- 
c ia l  Ibero Danes  a, Ak l i ese l -  
s k a b“ af København. Prokurist Willy 
Henry Jensen, Nybovej 1, Fru Bertha Er- 
megaard Møller, Dr. Tværgade 5, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.523: „Jørgen 
K r u u s e A/S“ af Odense. L. H. Kruuse 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Erik 
Varn, Albanigade 2, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.055: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r l ø v  Sta­
t ion s p a r k IV“ af København. Under 
30. September 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede .hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 46.150 Kr., indbetalt
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ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 111.150 Kr., 
hvoraf 69.500 Kr. er Stamaktier, fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 2500, 5000 og 10.000 
Kr., og 41.650 Kr. er Præferenceaktier for­
delt i Aktier paa 50, 200, 500, 1000, 2000 og 
5000 Kr. — Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade. 
Hver Stamaktie giver 1 Stemme for hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. Præferenceaktierne 
har ikke Stemmeret. Præferenceaktierne 
har forlods Ret til 5 pCt. Udbytte. Ved 
Overdragelse af Præferenceaktier skal 
disse først tilbydes Indehaverne af Stam­
aktierne efter de i Vedtægternes § 3 nær­
mere fastsatte Regler. Præferenceaktierne 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Medlem af Bestyrelsen Hans Christian 
Marius Frederiksen er tiltraadt som Di­
rektør.
Regisler-Nummer 17.578: „E r a 1 c o 
A/S“ af København. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 20. November:
Register-Nummer 2192: „Akt i ese l ­
skabet  H a d s - N i n g  Her r ede r s  
J e r n b a n e“ af Odder. A. J. Muchitsch er 
udtraadt af, og Landpostbud, Sogneraads- 
formand Aage Knudsen ,Odder, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8722: „M a i s o n Jane,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. For­
mand for Bestyrelsen og Forietningsførei 
C. Ræbild er afgaaet ved Døden. Fru Jytte 
Galeyn (Formand), Puggaardsgade 14, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9699: „Jul. Nie 1- 
sens Stevedore  f o r r e t n i n g  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 29. Januar, 28. 
Februar og 28. Marts 1942 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 15.762: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ T o m s g a a r d s h u s e -  
n e““ af København. R. Andresen, C. F. C. 
S. Christiansen, N. L. P. Christiansen, H. 
C. Gabrielsen er udtraadt af, og fhv. Mi­
nister Niels Johan Wulfsberg Høst, Niels 
Andersensvej 11, Hellerup, fhv. Gesandt, 
Kammerherre Otto Krag, Østbanegade 21, 
Landsretssagfører Karl Emil Brückner, 
Vimmelskaftet 47, begge af København,
Direktør Poul Glindemann, Juliusvej 5, 
Gentofte, Direktør Dan Gunnar Diemer, 
Skodsborg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte R. Andresen er fratraadt og nævn­
te D. G. Diemer er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 16.154: „W estmin-  
ster M ø b e l m a g a s i n e r  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 15. Marts 1944 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 17.222: „Københavns  
L o s n i n g s  K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 8. Maj 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 
Kr. indbetalt ved Overtagelse af Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
125.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier.
Register-Nummer 17.436: „Fyns Kø­
lehuse og Isværker  „Cold Sto- 
r e s““ af Odense. Under 13. September 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør hereftei
800.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 21. November:
Register-Nummer 2399: „Akt i ese l ­
skabet  Da ns k  N o r m a l - T i d “ at 
København. Selskabet tegnes af to Direk­
tører i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Medlem af Be­
styrelsen og Direktør Viggo Børsholt er 
afgaaet ved Døden. Civilingeniør Paul 
Kerrn Jespersen, Ryvangs Allé 28, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ingeniør 
Jesper Sørensen, Hasselvej 56, Virum, Fru 
Ida Kristiane Birkholm Børsholt, Ema­
nuel Olsensvej 9, København, er indtraadt 
i Direktionen.
Register-Nr. 4276: „Aa l borg  D i s- 
k o n t o b a n k A k t i e s e l s k a b “ af Aal­
borg. Vedrørende Filialen i Løgstør: Den
J. J. Olsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Niels Lie i For­
ening med enten tidligere anmeldte Kri­
stian Viktor Valdemar Marling eller tid­
ligere anmeldte Søren Christian Jensen 
Bruun. — Vedrørende Filialen i Skørping: 
Den J. A. Wraae og N. Lie meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt
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Svend Erik Madsen i Forening med tid­
ligere anmeldte Hans Christian Jensen 
samt hver af disse i Forening med enten 
Jakob Peder Bartholdy eller Richard 
Alexius Buus.
Register-Nummer 14.708: „B r ø d r. J u- 
stesen, Nyborg,  Aktieselskab*'  
af Nyborg. Under 31. Oktober 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand i 
Forening med Direktøren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Forretningsfører Al­
fred Hansen, Nyborg, er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 15.828: „Khasana  
A/S“ af København. Prokura — to i For­
ening — er meddelt: Svend Edvard Harms 
og Elvira Kreutziger.
Register-Nummer 16.743: „Akt iesel -  
s k a b e t L a u c h o i L i k v i d a t i o n “ af 
Aarhus. O. E. Jerk, V. Holst-Knudsen er 
fratraadt som Likvidatorer. Selskabet teg­
nes herefter — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 17.061: „A/S Che- 
m i n o v a “ af Gladsaxe Kommune. Under
25. September 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Af Aktiekapitalen, 300.000 
Kr., er 290.000 Kr. A-Aktier og 10.000 Kr. 
B-Aktier. Udbytteberettigede er alene 
A-Aktierne. Aktierne kan under ingen 
Form afhændes eller belaanes og skal af 
Undervisningsministeriet forsynes med 
Prohibitivpaategning. Aktierne lyder paa 
Navn. — Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren. 
Professor, Dr. jur. Carl Annard Theodor 
Rasting, Strandparken 18, Aarhus, Bank­
direktør, Overretssagfører Niels Joachim 
Jensen, Bella Vista, Risskov, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 22. November:
Register-Nr. 1999: „ Damps k i bs -  
A k t i e s e l s k a b e t  „M y r e n““ af Kø­
benhavn. Højesteretssagfører Nis Jørgen 
Gorrissen, Kronprinsessegade 8, Grosserei 
Aage Andreas Christian Hartel, Stock- 
holmsgade 37, begge af København, er til­
traadt som Kommitterede.
Register-Nummer 7902: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A f h o l d s h j e m m e t
„0 b r o““ af København. Under 6. Maj 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. H. 
H. Jørgensen er udtraadt af, og Fru Lovise 
Andersen, Kapelvej 50, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9957: „Akt iese l ­
skabet  P. C. L. F r i g a s t“ af Køben­
havn. G. C. Rendbeck er udtraadt af, og 
Sekretær Povl Christian Lütken Frigast, 
Birkerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.267: „A/S E j n a r
B. R ø d s e t h“ af København. T. E. Jør­
gensen er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Georg Holger Thorvald Leidesdorff, 
Rømersgade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.208: „J o h s. Je n- 
s e n &  Søn A/S, S k o t ø j s f a b r i k “ at 
Aarhus. Prokura er meddelt Peder Jensen 
Vejling og Jens Petersen hver for sig.
Register-Nummer 12.776: „Th. Knud-  
sens U l d v a r e f o r r e t n i n g ,  Ak­
t i ese l skab“ af Nakskov. K. M. Olsen 
er fratraadt og Medlem af Bestyrelsen E. 
H. Schmidt er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 13.920: „Akt i ese l ­
skabet  Ske i ds f os  s“ af København. 
Under 25. Oktober 1944 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.325: „R i o Her ­
r e magas i n  A/S“ af Kolding. J. N. H. 
Hansen er udtraadt af, og Bogholder Axel 
Frants Julius Jensen, Esthersvej 32, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.300: „A/S Esb j e r g  
Boston H e r r e m a g a s i n “ af Es­
bjerg. J. N. H. Hansen er udtraadt af, og 
Bogholder Axel Frants Julius Jensen, 
Esthersvej 32, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.002: „A/S P r o v i- 
n u a“ af København. J. G. Andrzejczak,
K. Andrzejczak, I. H. Hasselbalch er ud­
traadt af, og Veksellerer Walther Olaf 
Thorendahl, Grønnevej 16, Holte, Veksel­
lerer Hans Nielsen, Tranegaardsvej 16, 
Hellerup, Veksellerer Tage Ivar Johannes 
Grønbech, Brandenbjerg, Gunderød pr. 
Hørsholm, er indtraadt i Bestyrelsen. J.
G. Andrzej czak er fratraadt og nævnte: W.
O. Thorendahl er tiltraadt som Direktør.
Under 23. November:
Register-Nummer 2693: „Akt i ese l ­
skabet Dansk  Sparemærke  Kas- 
s e“ af København. Under 31. Maj 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet
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tegnes af to Direktører i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller pr. procura af Bog­
holderen i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom at 
Bestyrelsens Formand i Forening med 
Direktionen. Medlem af Bestyrelsen W. 
Smith er afgaaet ved Døden. Bestyrelsens 
Formand H. L. Bisgaard er udtraadt af, 
og Direktør Jens Carl Nielsen Toftegaard, 
Serridslevvej 6, København, Direktør Jens 
Christian Elimar, Aalborg, Direktør Kaj 
Emil Bolwig, Hovedgaden 17, Lyngby, ei- 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen F. P. V. Larsen er valgt til Be­
styrelsens Formand. Bogholder: Jens 
Thomas Jensen.
Register-Nummer 14.425: „A/S J o h s. 
Jepsen,  Ra n d e r s “ af Randers. Under
2. Oktober 1944 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 17.280: „C. G. Schu­
mann, S k i b s v ær f t  og M a s k i n ­
f a br i k  A/S“ af Sønderborg. Prokura er 
meddelt Ejner Søren Petersen i Forening 
med en Direktør.
Under 24. November:
Register-Nr. 16.840: „ G O T T L I E B  
& J U N G D O R F  A/S“ af Frederiksberg. 
R. H. Gottlieb, O. M. Jungdorf, A. M. Gott­
lieb er udtraadt af, og Snedkermester 
Erik Erichsen, Brønshøjvej 9, Fabrikant 
Jens Erik Emil Petersen, Nakskovvej 13, 
Paul Willy Themmestrup Andresen, Fal­
konervænget 29, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. R. H. Gottlieb er 
fratraadt som Direktør med Prokura. 
Nævnte J. E. E. Petersen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 17.972: „A/S „Ly­
st r e 11 a““ af København. Medlem af Be­
styrelsen O. V. Brix Pedersen er afgaaet 
ved Døden. R. Cederholm er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Under 25. November:
Register-Nummer 100: „ Akt i ese l ­
skabet  P a l a d s t e a t r e t “, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen C. E. H. 
Bauder er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.617: „N. C. B a n g, 
A/S“, af Odense. Fru Ingeborg Bang, 
Frue Kirkestræde 14, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen. *
Register-Nummer 15.862: „A/S Da ns k  
F i s k e l æ d e r f a b r i k  af 21. No­
vember  1939“, af København. Pro­
kura er meddelt Edvard Emil Pedersen og 
Leif Nellemose hver for sig.
Register-Nr. 16.490: „A/S S t u e  o“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen
O. N. Munksgaard er afgaaet ved Døden.
V. E. Prosch-Jensen, J. Stürup er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.714: „Dansk a l men­
n y t t i g t  B o l i g s e l s k a b  af 1942 
A/S“, af København. Prokura er meddelt: 
Gerd Carl Ludvig Adam Dinesen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
Direktøren.
Register-Nummer 18.059: „ Emdr up  
B r i k e t f a b r i k “ A/S“, af København.
F. P. Weiner, M. Markussen er udtraadt 
af, og Fuldmægtig Erik Andersen, Niels 
Andersensvej 76, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.157: „S t r a d i s s 
A/S“, af Frederiksberg. Under 25. Oktober 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 27. November:
Register-Nr. 1153: „A/S K r u c k o w -  
W a l d o r f  f“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. P. S. Stein er afgaaet ved 
Døden. Selskabets Direktør M. Witzan- 
sky er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 2549: „ A k t i e s e l s k a ­
bet D a m p v a s k e r i e t  og Varm-  
b a d e a n s t a l t e n  „Øresun d““, af 
Helsingør. Bestyrelsens Formand og Di­
rektør J. C.. K. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Cand. jur. Erik Colding Jensen, 
Espergærde, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand samt til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 2869: „ L o l l a n d s  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “, af Nakskov. 
Under 2. og 11. December 1943 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, og under 11. Ok­
tober 1944 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Lolland- 
Falsters Social-Demokrat“, „Tidende for 
Nakskov, Maribo og Rødby“ og „Vestlol- 
lands Avis“.
Register-Nummer 11.622: „A/S C a r l  
Fr. Mor t ens en  V e t e r i n æ r m e d i ­
c i nsk  Bog- og I n s t r u m e n t h a n ­
del  A k t i e s e l s k a b “, af Frederiks­
berg. Ene-Prokura er meddelt Ellen 
Bähr Mortensen.
Register-Nummer 14.311: „A/S H o l m  
& L a r s e n“, af Frederiksberg. Fru Mar­
tha Kristine Emilie Bjørnstad-Johansen, 
Adolphs vej 14, Gentofte, er indtraadt i
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Bestyrelsen, hvorefter den hende med­
delte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 15.170: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S l a g t e r i - M a s k i n ­
f a b r i k  en Nagbø l  og Ni e l se  n“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen
H. K. Nielsen er afgaaet ved Døden. Fa­
brikant Sofus Peter Nagbøl, Blegdamsvej 
70, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.769: „P a p y r o - 
T e x A/S“, af København. Under 14. De­
cember 1943 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. indbetalt kontant og ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 140.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Fhv. Mejeriejer Frederik Vilhelm 
Jespersen, Peter Bangsvej 85, Assistent 
Svend Aage Christensen, Dalgas Boule­
vard 85, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.086: „ R i n g e  
B o l i g s e l s k a b  af  194 2, A/S, 
R i n g e “, af Ringe. Under 11. Marts 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 28. September 1944 stadfæstede af 
Indenrigsministeriet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5750 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 19.250 Kr. fuldt 
indbetalt.
Om tryk.
U n d e r  5. O k to b e r 1944 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nr. 16.834: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s ka be t  af 2. F e b r u a r  
19 4 2“ af Roskilde. Under 6. August 1943 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Hjemsted er ændret til 
Roskilde. N. C. A. Nielsen er udtraadt af 
og Bankbogholder Hans David Stigaard, 
Roskilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
U n d e r  12. O k to b e r  1944 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g  op tag e t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nummer 7697: „Akt i ese l ­
skabet  Reder i e t  A n h o l t “ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt Klaus Kri­
stian Albertsen.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  20. N o v e m b e r  1944 e r o p tage t i 
F o r s ik r in g s -R e g is te r e t  som :
Register-Nummer 462: „Andst  He r ­
reds gens i d i ge  B r a n d f o r s i  k- 
r i n g s f o r e n i n  g“, hvis Formaal er
Løsørebrandforsikring i Andst Herred m. 
fl. Sogne. Foreningen har Hovedkontor i 
Andst Kommune; dens Vedtægter er af 2. 
August 1856 med Ændringer senest af 14. 
Februar 1944 og under 11. Juli 1944 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 9 givne Regler. 
Udmeldelse kan kun ske pr. 1. November 
og maa anmeldes inden 1. Oktober. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 9 givne 
Regler. Hvert Medlem har en Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Kolding Folkeblad“. Bestyrelse: Gaard- 
ejer Jes Christian Jessen (Formand), 
Andst, Gaardejer Niels Jørgen Jessen, 
Gamst, Gaardejer Peter Schelde, Roved, 
Andst, Gaardejer Hans Aarup, Københo­
ved pr. Skodborg, Produkthandler Henrik 
Schmidt, Vejen. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand alene.
Æ ndringer.
U n d e r  1. N o v e m b e r  1944 er fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s - R e g is te ­
ret:
Register-Nummer 348: „Det gensi ­
d i g e  L ø s ø r e f o r s i k r i n g s s e l ­
skab „Th i s ted  Amt ““ af Thisted 
Købstad. Bestyrelsens Næstformand J. C. 
Smed er afgaaet ved Døden. Rentier Chri­
sten Markussen Christensen, Klastrup pr. 
Hundstrup, Gaardejer Christen Wester - 
gaard, Kjærgaardsholm pr. Nors, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 2. November:
Register-Nummer 103: „D e B a 11 i s k e 
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e  ls ka b“ 
af København. Prokurist A. B. J. Nickel- 
sen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 331: „Den gens i ­
dige H u s d y r f o r s i k r i n g s f o r ­
e n i n g  f o r  m i n d r e  J o r d b r u -  
b r u g e r e  i S y d j y l l a n d  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ af Kolding. I Henhold 
til § 54 i Lov om Skadesforsikringsvirk­
somhed m. v. af 2. Maj 1934 har Forsik- 
ringsraadet under 28. Oktober 1944 truf­
fet Beslutning om, at Selskabet skal træde 
i Likvidation, og under 30. s. M. har Mi­
nisteriet *for Handel, Industri og Søfart i 
Medfør af nævnte Lovbestemmelse ud­
nævnt Dommer Johannes Borum, Kol­
ding, til Likvidator. Selskabets Bestyrelse
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og Forretningsfører er fratraadt. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Under 8. November:
Register-Nummer 251: „Det gens i ­
dige F o r s i k r i n g s s e l s k a b  Ha- 
g e l s k a d e f o r s i k r i n g s f o r -  
eningen for J y l l a n d “ af Aarhus. 
Under 22. November 1943 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 12. Juli 1944 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart.
Under 20. November:
Register-Nr. 220: „Dansk B r a n d ­
f o r s i k r i n g s s e l s k a b  Fyn,  gen­
s id ig  t“ af Odense. Medlem af Bestyrel­
sen E. H. J. C. Poulsen er afgaaet ved 
Døden. Bestyrelsens Næstformand S. J. 
Tornhøj samt L. O. F. Eisberg er udtraadt 
af og Højesteretssagfører Leif Gamborg 
(Formand), Bredgade 30, København, 
Kontrolbestyrer Niels Sigfrid Martin Lar­
sen, Tønder, er indtraadt i Bestyrelsen. H. 
H. Hansen er fratraadt som Bestyrelsens 
Formand og tiltraadt som Næstformand.
Under 22. November:
Register-Nummer 287: „Forenede  
D a n s k e  M o t o r e j e r e s  F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b  A/S“ af København. A.
T. Harboe er fratraadt som Prokurist.
Foreninger.
U n d e r  l i .  N o v e m b e r  1 9 H  e r op tage t i 
F o re n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nr. 1229: „Regens ianer-  
s a m f u n d e t“ af København, der er stif­
tet 1904 med Vedtægter senest ændrede
21. Oktober 1944. Foreningens Formaal 
er: At være et Bindeled mellem forhen­
værende Regensianere.
Under 21. November er optaget som: 
Register-Nr. 1230: „Københavns  
A k v a r i e f o r e n i n g “ af København, 
der er stiftet 4. Maj 1915 med Vedtægter 
senest ændrede 5. Marts 1941. Foreningens 
Formaal er: at varetage og fremme Inter­
essen for Akvariesagen i Danmark. For­
eningens Kendetegn er: En Scalare paa
blaa Emaillebund, hvorom Foreningens 
Navn: Københavns Akvarieforening.
U n d e r  3. N o v e m b e r  1 9 H  e r fø lg e n d e  
op tage t i F o re n in g s -R e g is te re t  v e d rø ­
ren de :
Register-Nummer 630: „D a n s k e L æ- 
gers F o r s i k r i n g  under  H a a n d  i 
H a a n d“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 3. Januar 
1955.
Under 11. November:
Register-Nummer 638: „E 1 e k t r o i n- 
s t a l l a t ø r f o r e n i n g e n  for P r o ­
v i n s e r n e “ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 21. Ja­
nuar 1955.
Under 16. November:
Register-Nummer 212: „F o r e ni n g e n 
af danske I s e n k r a m g r o s s i s t e r “ 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 6. Februar 1955.
Under 24. November:
Register-Nummer 639: „V i k i n g e- 
f o r e n i n g e n  „Det ko l de  Gys“ af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 8. Februar 1955.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og  i  a lle  B o g la d e r .
Udgiver Ejnar Qvist, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1945. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
